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Abstrakt 
 Bakalářská práce se zabývá technologickými postupy při realizaci hrubé 
spodní stavby čerpací stanice v Uherském Brodě. Práce obsahuje 
technologické předpisy pro provádění zemních prací a provádění monolitických 
základů. Práce dále řeší kontrolní a zkušební plán, situaci se širšími dopravními 
vztahy dopravních tras, výkaz, výměr, rozpočet, časový plán, návrh strojní 
sestavy, bezpečnost při práci a organizaci výstavby. 
Klíčová slova 
 Spodní stavba, čerpací stanice, štětovnice Larsen, monolitické základy, 
technologický postup, mechanizace, bezpečnost práce, zařízení staveniště, 
časový harmonogram. 
Abstract 
This Bachelor thesis deals with the technological processes regarding the 
implementation of the gross substructure of a gas station in Uherský Brod. 
Thesis includes technological regulations for executing earthworks and carrying 
out the monolithic foundations. Thesis provides an insight into the inspection 
and testing plan, the situation concerning broader transportation relations with 
traffic routes, statement, land area, budget, timetable, proposal of mechanical 
assembly, safety regulations and organization of the construction. 
Keywords 
Substructure, gas station, sheet pile Larsen, monolithic foundations, 
technological process, mechanization, safety regulations, construction site 
equipment, timetable. 
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Úvod 
 Cílem mé bakalářské práce je zpracování stavebně technologické etapy 
hrubé spodní stavby čerpací stanice v Uherském Brodě. V této etapě budou 
řešeny zemní práce, provádění štětových stěn Larsen IIIn, systémové bednění 
Logik 50 pro základové konstrukce, betonáž monolitických základových 
konstrukcí. 
 Dále se budu zabývat zpracováním zařízení staveniště společně 
s technickou zprávou zaměřenou na technologickou etapu hrubé spodní stavby, 
širšími vztahy dopravních tras a postavení stavebních strojů při práci na 
staveništi. V další části své práce zpracuji časový plán stavby a položkový 
rozpočet technologické etapy hrubé spodní stavby čerpací stanice. 
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1.1 Informace o stavbě 
1.1.1 Identifikační údaje 
STAVBA:   Čerpací stanice pohonných hmot 
MÍSTO:   Areál Slováckých strojíren, Uherský Brod 
KRAJ:    Zlínský kraj 
KATASTRÁLNÍ ÚŘAD: Svatopluka Čecha 1365, Uherský Brod 
STAVEBNÍ ÚŘAD:  Kaunicova 77, Uherský Brod 
INVESTOR:   Slovácké strojírny, a.s., Nivnická 1763, Uherský  
    Brod, 688 28 
ZHOTOVITEL: RUBING s.r.o., divize Řízení a příprava staveb, 
Starobělská 826/55, Ostrava – Zábřeh, 700 30 
AUTOR NÁVRHU:  Ing. arch. Ivo Koudelka 
PROJEKTANT:  K2 ARCHITEKTI, Hradišťská 35, Uherský Brod,  
    688 01 
TERMÍN ZAHÁJENÍ: duben 2016 
TERMÍN UKONČENÍ: leden 2017 
CHARAKTER STAVBY: novostavba 
PARCELNÍ ČÍSLA:  3463/24, 3463/30, 3463/60, 3463/80 
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1.1.2 Stavební objekty 
SO01 - Čerpací stanice pohonných hmot 
SO02 - Myčka vozidel 
SO03 - Autobusová zastávka 
SO04 - Příprava území 
SO05 - Komunikace a zpevněné plochy 
SO06 - Areálová přípojka plynu 
SO07 - Areálová přípojka vody 
SO08 - Areálová přípojka kanalizace 
SO09 - Areálová přípojka NN 
SO10 - Areálová přípojka telefonu a datových kabelů 
SO11 - Venkovní osvětlení 
SO12 - Terénní a sadové úpravy 
1.1.3 Základní údaje o stavbě 
Zastavěná plocha objektů celkem 1628 m3 
SO01 – Čerpací stanice pohonných hmot – 1628 m3 
SO01 – Zastřešení prostoru nad stojany čerpací stanice – 495 m2 
1.1.4 Chronologicky seřazené fáze výstavby spodní stavby 
 Zřízení zařízení staveniště 
 Odstranění stromů, keřů   
 Sejmutí ornice 
 Demolice železobetonových ploch 
 Zemní práce, uskladnění zeminy 
 Vyztužování základových konstrukcí 
 Montáž systémového bednění LOGIK 50 
 Betonáž monolitických základů – deska nádrží 
 Betonáž monolitických základů – patky stojanů čerpací stanice 
 Betonáž monolitických základů – pasy čerpací stanice 
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 Základová deska objektu čerpací stanice 
 Osazení nádrží pohonných hmot 
1.1.5 Polohy strategických míst a GPS bodů 
 Realizovaná stavba 
Areál Slováckých strojíren, Uherský Brod 
Parcelní čísla - 3463/24, 3463/30, 3463/60, 3463/80 
GPS - 49°00'12.8"N 17°38'53.8"E 
 Skládka zeminy 
Areál Slováckých strojíren, Uherský Brod 
GPS - 49°00'21.1"N 17°39'22.4"E 
 Skládka komunálního odpadu 
RUMPOLD UHB, s.r.o. – skládka odpadu Prakšická 
Předbranská 415, Uherský Brod 
GPS - 49°02'53.2"N 17°38'57.4"E 
 Betonárna 
DOBET, spol. s.r.o. 
U Korečnice 1768, Uherský Brod 
GPS - 49°01'10.4"N 17°39'26.9"E 
 Prefabrikované železobetonové nádrže 
Prefa Brno, a.s. 
Kulkova 10, Brno 
GPS - 49°12'40.6"N 16°38'54.7"E 
 Realizační firma RUBING 
Rubing s.r.o. 
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Starobělská 826/55, 
Ostrava – Zábřeh, 700 30 
GPS - 49°48'00.2"N 18°14'59.5"E 
 Výztuž 
Ferona a.s. 
Brněnská 1509 
Staré město, 686 02 
GPS - 49°04'26.8"N 17°24'59.1"E 
 Demolice železobetonových panelů 
OTR Recycling s.r.o. 
Kostelanská 2128 
Staré Město, 686 03 
GPS - 49°06'87.9"N 17°20'56.6"E 
 Štětovnice  
GEOSTAV 
Objízdná 1897 
Otrokovice, 765 02 
GPS - 49°19'83.5"N 17°52'78.1"E 
 Bednění 
TRADIX UH a.s. 
Huštěnovská 2004 
Staré Město, 686 03 
GPS - 49°08'55.3"N 17°44'73.9"E 
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1.1.6 Popis staveniště 
Staveniště čerpací stanice pohonných hmot se nachází na pozemcích 
patřících investorovi zapsané v katastrálním území města Uherský Brod. 
Stavba se nachází na okraji města Uherského Brodu a to v jižní části města, 
kde je průmyslový areál Slováckých strojíren. Pozemky byly využívány jako 
zpevněné plochy a komunikace. Celé staveniště bude po dobu výstavby 
oploceno. Stavba bude realizována z důvodu strategické polohy objektu pro 
prodej pohonných hmot. Pozemek je pravidelného obdélníkového tvaru v téměř 
rovinatém terénu. Celá plocha staveniště bude mít asfaltový povrch, na němž 
vznikne odstavné parkoviště pro nákladní vozidla. 
1.1.7 Technologická fáze stavby 
 Stavba se nachází ve fázi, kdy je na staveniště dovedena hlavní trasa 
přípojek vody, nízkého napětí, plynu, telefonu a datových kabelů, venkovní 
osvětlení. 
1.2 Podklady a geologický průzkum 
 Dle inženýrsko-geologického průzkumu v rámci budoucího staveniště 
byly provedeny čtyři vrtané sondy. Z hlediska založení se jedná o 
1.  geotechnickou kategorii. Nosné podloží je tvořeno jíly. 
 Hladina podzemní vody byla zjištěna cca 5,0 m od hloubkové úrovně. 
1.3 Urbanistické a architektonické řešení 
 Jedná se o jednopodlažní zděný objekt se zavěšenou fasádou. Čerpací 
stanice má pravidelný půdorys blížící se čtverci o rozměrech 18,70 x 19,35 m a 
výšku 4,5 m o celkové zastavěné ploše 1628 m3. Obvodový plášť je tvořen 
zdivem z keramických bloků Porothem 365 mm a zavěšenou fasádou z šablon 
Dekmetal Dekcassette Standard. Střešní plášť je tvořen trapézovým plechem 
s polyesterovým nástřikem, na který bude uloženo souvrství střešní konstrukce. 
Plochá střecha objektu má sklon 3%. Přístup do objektu je realizován přes 
vstupní dveře na západní a východní stěně. 
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Dispozičně je objekt rozdělen na dvě části: 
 Čerpací stanice a prodejna – pro dva zaměstnance, kteří budou 
obsluhovat prodej a provoz prodejny. Bude zřízeno pracoviště a sociální zázemí 
se šatnou, sprchou, WC a denní místností. 
 Bistro – bude další službou pro motoristy, které jim poskytne místo pro 
odpočinek, doplnění potravin a také možnost využít sociálního zařízení včetně 
sprchy. Zde budou rovněž pracovat dva zaměstnanci, kteří budou mít pro své 
potřeby vytvořené zázemí. 
1.4 Umístění stavby na pozemku a dopravní 
infrastruktura 
 Území stavby se nachází na okraji města Uherský Brod a to v jižní části 
města, kde je průmyslový areál Slováckých strojíren. Stavba se vyskytuje na 
území parcel číslo 3463/24, 3463/30, 3463/60, 3463/80, vše v katastrálním 
území Uherský Brod. Stavba se nachází v zastavěném území průmyslové zóny. 
Před zahájením stavby jsou pozemky využívány jako zpevněné plochy a 
komunikace. Na pozemku se nacházely dva jehličnaté stromy o průměru 
menším než 300 mm, které bylo nutno odstranit v souvislosti se stavební 
činností. 
 Dopravně je areál napojen na silnici II/490, ulice Nivnická. 
1.5 Základy 
 Jelikož se stavba nachází na území, kde je výskyt jílovité zeminy, 
stanovil projektant hloubku založení -1,380 m. V rámci rozsahu bakalářské 
práce bude řešen pouze objekt SO01 – Čerpací stanice pohonných hmot. 
 Pro všechny základové konstrukce bude použit beton pevnostní třídy 
C20/25 - XC2, konzistence S3 a oceli B500B. 
1.6 Vliv stavby na životní prostředí 
 Nově budovaný objekt nebude mít výrazný vliv na životní prostředí, 
objekt bude realizován v průmyslové zóně v místě stávajících zpevněných 
ploch. Z hlediska životního prostředí nedojde ke zhoršení stávající situace. 
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 Při výstavbě budou dodržovány podmínky z hlediska  vytváření hluku, 
nasazených strojů a jiné mechanizace. Při ukládání vzniklých odpadů při 
výstavbě budou také dodrženy všechny požadavky na BOZP. 
1.7 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 Z hlediska bezpečnosti práce budou nejrizikovější zemní práce - 
například ochrana inženýrských sítí, opatření proti sesuvu zeminy. Proto je 
důležité před zahájením jednotlivých prací seznámit pracovníky s možnými 
riziky při provádění prací a jak jim předcházet. Pracovníci musí procházet 
pravidelnými školeními. Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu 
s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními.  
 Mezi hlavní dodržované legislativy patří Nařízení vlády 591/2006 Sb. – 
Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. Dále předpis č. 185/2001 Sb. Zákon o 
odpadech. 
 
1.8 Literatura a legislativa 
[1] Projektová dokumentace 
[2] Zákon 262/2006 Sb. Zákoník práce 
[3] Předpis č. 361/2007 Sb. nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví při práci 
[4] Stavební zákon a vyhlášky: autorizované profese, vyvlastnění : podle stavu 
k .. Ostrava: Sagit, 2006-. ÚZ. 
[5] Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: podle stavu k .. Ostrava: Sagit, 2008. 
ÚZ. 
[6] Předpis č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  
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2.2 Dopravní napojení 
 Stavba se nachází na jižním okraji města Uherského Brodu, které je ve 
Zlínském kraji. Všechny stroje s výjimkou demoličních strojů, strojů pro 
zaberanění štětovnic, autojeřábu jsou ve vlastnictví realizační firmy Rubing 
s.r.o. Na stavbu budou stroje dovezeny na tahači SCANIA G410. Cesta ze sídla 
firmy je dlouhá cca 157 km a potrvá přibližně 3 hodiny. 
 
Obr. 1: Zlínský kraj [www.eri.cz] 
2.2.1 Dopravně užší vztahy – z realizační firmy na stavbu – Trasa A 
 Dopravní trasa z realizační firmy Rubing s.r.o. na staveniště má plynulý 
charakter. Budou odsud dopraveny veškeré stroje související se zemními 
pracemi. Na trase není žádný most, který by nesplňoval parametry převozu. 
Stavba je vzdálena 157 km od sídla firmy a automobilu jedoucímu průměrnou 
rychlostí 60 km/h potrvá cesta cca 3 hodiny. 
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Obr. 2 Trasa z realizační firmy na stavbu [www.mapy.cz] 
2.2.2 Dopravně užší vztahy – betonárna – stavba – Trasa B 
 Z pobočky betonárny DOBET Uherský Brod bude přivezen veškerý 
čerstvý beton na betonáž základových konstrukcí. Stavba je vzdálena 2,1 km 
od místa betonárny automobilu jedoucímu průměrnou rychlostí 60 km/h potrvá 
cesta na staveniště 5 minut. Beton bude přepraven autodomíchávačem Stetter 
C3 BASIC LINE, AM 8C. Autočerpadlo SCHWING S34X bude zapotřebí při 
betonáži základových patek, základové desky pod zásobníky na pohonné 
hmoty. Dále pro betonáž základových pasů. 
 
Obr. 3 Trasa z betonárny na stavbu [www.mapy.cz] 
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2.2.3 Dopravně užší vztahy – Prefa Brno – stavba – Trasa C 
 Dopravní trasa z firmy Prefa Brno a.s. na staveniště má plynulý 
charakter. Na trase není žádný most, který by nesplňoval parametry převozu. 
Budou odsud přivezeny prefabrikované nádrže pohonných hmot o objemu 
40 m3. 
 
Obr. 4 Trasa z Prefy na stavbu [www.mapy.cz] 
2.2.4 Dopravně užší vztahy – stavba – skládka zeminy – Trasa D 
 Veškerá zemina bude odvezena na skládku zeminy, která je 
v průmyslovém areálu investora. Trasa je vzdálená 1 km. Nachází se na okraji 
průmyslové zóny Slováckých strojíren. 
 
Obr. 5 Trasa ze staveniště na skládku zeminy [www.maps.google.cz] 
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2.2.5 Dopravně užší vztahy – demoliční firma – stavba – Trasa E 
 Dopravní trasa z firmy OTR Recycling s.r.o. na staveniště má plynulý 
charakter. Budou odsud přivezeny veškeré stroje související s recyklací 
železobetonových panelů, které sloužily jako zpevněné plochy a parkoviště. 
Stavba je vzdálená 23,1 km od místa firmy a automobilu jedoucímu průměrnou 
rychlostí 60 km/h potrvá cesta 30 minut. 
 
Obr. 6 Trasa z OTR Recycling na stavbu [www.mapy.cz] 
2.2.6 Dopravně užší vztahy – autojeřáb  – stavba – Trasa F 
 Ze sídla firmy bude přivezen autojeřáb Liebherr 1070-4.1-70 t o 
maximální nosnosti 70t pro osazení nejtěžšího prvku, kterým jsou nádrže 
pohonných hmot o celkové hmotnosti jedné nádrže 11 t. Stavba je vzdálena 
19,3 km od místa sídla firmy. 
 
Obr. 7 Trasa ze sídla firmy na stavbu [www.mapy.cz] 
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2.2.7 Dopravní užší vztahy – štětovnice – stavba – Trasa G 
 Doprava z firmy GEOSTAV spol. s.r.o. Otrokovice na staveniště má 
plynulý charakter. Ze sídla firmy bude dovezena technika na beranění štětovnic 
Larsen IIIn a příslušenství s ní spojené. 
 
Obr. 8 Trasa ze sídla firmy na stavbu [www.mapy.cz] 
 
2.3 Literatura 
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4.1 Technologický předpis pro zemní práce 
4.1.1 Identifikační údaje 
STAVBA:   Čerpací stanice pohonných hmot 
MÍSTO:   Areál Slováckých strojíren, Uherský Brod 
KRAJ:    Zlínský kraj 
KATASTRÁLNÍ ÚŘAD: Svatopluka Čecha 1365, Uherský Brod 
STAVEBNÍ ÚŘAD:  Kaunicova 77, Uherský Brod 
INVESTOR:   Slovácké strojírny, a.s., Nivnická 1763, Uherský  
    Brod, 688 28 
ZHOTOVITEL: RUBING s.r.o., divize Řízení a příprava staveb, 
Starobělská 826/55, Ostrava – Zábřeh, 700 30 
AUTOR NÁVRHU:  Ing. arch. Ivo Koudelka 
PROJEKTANT:  K2 ARCHITEKTI, Hradišťská 35, Uherský Brod,  
    688 01 
TERMÍN ZAHÁJENÍ: duben 2016 
TERMÍN UKONČENÍ: leden 2017 
CHARAKTER STAVBY: novostavba 
PARCELNÍ ČÍSLA:  3463/24, 3463/30, 3463/60, 3463/80 
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4.1.2 Obecné informace o procesu zemní práce 
Popis území 
 Území stavby se nachází na pozemku parcel č. 3463/24, 3463/30, 
3463/60, 3463/80 v katastrálním území Uherský Brod. Nadmořská výška 
pozemku je od 222,9 m n. m. (východ staveniště) do 223,8 m n. m. (západ 
staveniště). Prostor ze severu ohraničuje souběžná silnice, která vede do 
průmyslového areálu a ze západní strany pozemku silnice II. třídy 490. 
Rozměrové charakteristiky objektu SO01 Čerpací stanice pohonných 
hmot: 
 půdorysné rozměry: 18700 x 19350 mm 
 výška objektu: +4,500 m 
 zastavěná plocha čerpací stanice: 362 m2 
Popis zemních prací 
 V první fázi výstavby bude v místě beranění štětovnic odstraněna ornice 
tj. v místě zeleného pásu a odstraněn železobetonový povrch stávajícího 
parkoviště. Poté budou zaberaněny štětovnice Larsen IIIn do hloubky 6,5 m od 
úrovně -0,500 m. Rozměr stavební jámy je 28000 x 4520 x 3500 mm. Po 
odstranění ornice a betonového povrchu se provede odkop do hloubky              
-4,000 m. 
 Další práce budou spojeny s demolicí betonového povrchu v místech 
budoucích železobetonových patek (stojany čerpací stanice), samotného 
objektu čerpací stanice. Patky stojanů budou vyhloubeny do hloubky -3,620 m. 
Půdorysný rozměr jámy patek je 2400 x 6750 mm. Hloubka výkopu pasu pro 
objekt čerpací stanice je -1,680 m. 
4.1.2.1 Procesy předcházející zemní práce 
 Na staveniště se přivede hlavní trasa inženýrských sítí tj. vodovodu, 
plynovodu STL, veřejného osvětlení, elektrického vedení, telefonu a datových 
kabelů. Nutno udělat přeložku přes stávající komunikaci. 
4.1.3 Materiál 
 Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem. 
Přednostně v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby, není-li 
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stanoveno jinak. Skladovací plochy musí být rovné, zpevněné a odvodněné. 
Tento požadavek je zajištěn díky rovinatému terénu staveniště a díky zpevněné 
betonové ploše staveniště. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu 
skladování byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k jeho poškození. 
Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo uvázáním musí být 
zajištěny všechny prvky, které by jinak byly nestabilní a mohly by změnit svoji 
skladovací polohu. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadovanými 
zvláštními právními předpisy. 
Štětovnice 
 Typ štětovnic byl zvolen Larsen IIIn, délky 6 m. Na stavbu budou 
dovezeny na návěsu Kögel EURO TRAILER, budou uskladněny přímo na 
pracovišti a z tohoto místa budou odebírány k beranění. Beranění štětovnic 
bude prováděno subdodavatelskou firmou GEOSTAV. 
 
Tab. 1 Počet štětovnic 
STĚNA DÉLKA STĚNY [m] POČET KUSŮ 
S1 28,0 70 
S2 4,52 12 
S3 28 70 
S4 4,52 12 
∑ 65,04 164 
 
 
Obr. 9 Technické údaje štětovnice Larsen IIIn [www.vitkovicesteel.com] 
 
Hmotnost jedné štětovnice IIIn délky 6 m: 6 x 62,2 = 373,2 kg ≈ 0,4 t 
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 Nosnost návěsu Kögel EURO TRAILER je 27 t. Při jedné jízdě se na 
stavbu doveze 55 ks štětovnic. Budou za potřebí 3 jízdy. Výkon beranění 
štětovnic je cca 10 ks/hod, doba jízdy do Otrokovic, naložení štětovnic a cesty 
zpět je cca 3 hodiny. 
Vytěžená zemina 
 Zemina vytěžená při výkopových pracích bude odvážena na skládku 
výkopové zeminy, která se nachází v průmyslovém areálu.  Vzdálenost trasy je 
1km. 
Tab. 2 Objem zeminy 
POPIS VÝKOPU ROZMĚRY m3 
Stojany (3,62*2,4*6,75)*5 293,2 
Nádrže 4,52*3,5*28 442,96 
SO01 -0,480 m 18,7*19,35*0,48 173,68 
SO01 -1,380 m  (2,8*0,9*18,35)*2+ 
(1,9*0,9*18,35)*1+(1,9*0,9*20,4)*2 
193,63 
SO01 - polštář 0,5*(0,3*0,9*18,35)*2+ 
0,5*(0,3*0,9*18,35)+0,5*2*(0,3*0,9*20,4) 
12,94 
∑  1178,78 m3 
 
 Vytěžená zemina bude z místa staveniště odvážena nákladními 
automobily Tatra Phoenix. Objem korby jednoho nákladního automobilu činí 
18  m3. Na odvoz vytěžené zeminy po nakypření bude zapotřebí 75 jízd. 
Polštář stavební jámy 
 Po dosažení dna stavební jámy bude proveden polštář stavební jámy 
z recyklátu z železobetonových panelů (povrch parkoviště) frakce 32-63 mm 
v tloušťce 200 mm. Hutnění se provede pomocí vibrační desky TEKPAC 
MS160-3. Celkové množství recyklátu je 25,3 m3. 
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 Polštář bude proveden taky u stavebních jam (stojany čerpací stanice) 
z recyklátu frakce 32 – 63 mm v tloušťce 400 mm. Hutnění se provede pomocí 
vibrační desky TEKPAC MS160-3. Celkové množství recyklátu je 32,4 m3. 
Polštář rýh 
 Po vyhloubení rýh pro základy samotného objektu čerpací stanice se 
provede polštář pomocí recyklátu frakce 32 – 63 mm v tloušťce 300 mm.  
Hutnění se provede pomocí vibračního pěchu TEKPAC MR68H. Celkové 
množství recyklátu je 17,1 m3. 
4.1.3.1 Doprava vnitrostaveništní 
 Jako vnitostaveništní komunikace se využije zbytek nedemolované 
železobetonové plochy. 
4.1.3.2 Doprava mimostaveništní 
 Ze staveniště bude průběžně odvezeno na skládku 1272 m3 nakypřené 
zeminy. Aby bylo zajištěno plynulé hloubení stavební jámy, budou nasazeny 
dva nákladní automobily Tatra PHOENIX 
4.1.4 Převzetí staveniště 
 K vlastnímu předání pracoviště předchází předání staveniště, které 
probíhá mezi stavebníkem a hlavním dodavatelem stavby. 
Předává se: 
 stavební povolení 
 schválená projektová dokumentace 
 řádně vyznačené staveniště 
 hlavní výškové body 
 vyznačené inženýrské sítě a jiné překážky vyskytující se na staveništi 
 vyznačené objekty spadající pod ochranu před stavebním procesem a 
staveništním provozem  
 stanovení ochranných pásem 
 přípojná místa na inženýrské sítě 
 stanovení přístupových cest na staveniště 
 prostory na skládkování zeminy, ornice 
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 Předání a převzetí staveniště musí být řádně zaznamenáno do 
stavebního deníku se všemi náležitostmi nebo samostatným zápisem. Od 
tohoto dne běží lhůta výstavby. 
 K předání pracoviště dochází mezi hlavním dodavatelem stavby a 
subdodavateli. Zápisy o předání a převzetí pracoviště musí být řádně 
zaznamenány ve stavebním deníku nebo samostatným zápisem a budou 
doplněny o podpisy obou stran - jak hlavního dodavatele, tak subdodavatele. 
4.1.4.1 Předání pracoviště pro demolici železobetonové plochy 
 Předání pracoviště probíhá mezi hlavním dodavatelem a 
subdodavatelem stavby.  
Předává se: 
 projektová dokumentace 
 vyklizené pracoviště 
 informace o dopravní infrastruktuře 
 informace o zařízení staveniště a vyhrazená místa pro skladování 
materiálu 
 stávající inženýrské sítě 
 Před zahájením demolice železobetonových panelů musí být určeno 
místo k recyklaci a následné dočasné umístění recyklátu. 
4.1.4.2 Předání pracoviště pro beranění štětovnic 
 Pro zahájení beranění musí být dokončena demolice a následná 
recyklace železobetonových panelů. 
4.1.5 Pracovní podmínky 
 Všichni pracovníci musí být proškoleni pro práce, které budou vykonávat 
na stavbě, v BOZP. Příjezd na staveniště bude z hlavní komunikace 
v severozápadním rohu staveniště. Na staveništi bude vnitrostaveništní 
komunikace pro dostatečný pohyb osob a strojů po staveništi. Technické 
zázemí staveniště se bude nacházet v severozápadním rohu staveniště. Při 
zřízení nového silničního povrchu budou operativně přesunuty. Vozidla 
vyjíždějící ze stavby na veřejnou komunikaci musí být řádně očištěna, aby 
nedocházelo ke znečištění veřejné komunikace. 
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 Staveniště bude po celou dobu výstavby řádně oploceno neprůhledným 
mobilním oplocením do výšky 2,1m. 
 Zemní práce mohou být v deštivém počasí pozastaveny. 
4.1.6 Personální obsazení 
 Uveden při maximálním nasazení pracovníků. Vedoucí čety dohlíží na 
plynulou realizaci zemních prací. 
 Vedoucí čety – 1x 
 Obsluha drticí jednotky 1x (strojní průkaz) 
 Řidič nakladače 1x (strojní průkaz) 
 Řidič nákladního automobilu 2x (profesní průkaz) 
 Řidič rypadla – 1x (strojní průkaz) 
 Obsluha vibroberanidla – 2x (strojní průkaz) 
 Řidič tahače - 1x (profesní průkaz)  
 Geodet – 1x 
 Pomocní dělníci – 3x 
4.1.7 Stroje a pracovní pomůcky 
Stroje 
 Tahač      SCANIA G410 
 Podvalník     GOLDHOFER STN L3-37/80 
 Návěs     Kögel EURO TRAILER 
 Kolové rypadlo s vým. hydr. kladivem VOLVO EW 160C 
 Mobilní drticí jednotka   RESTA CH2 900x600 
 Čelní nakladač    VOLVO 120G 
 Nákladní automobil    TATRA PHOENIX 
 Vibrační deska    TEKPAC MS160-3 
 Vibrační pěch    TEKPAC MR68H 
 Automobilový jeřáb s vibroberanidlem TATRA 815 28AD 
Pracovní pomůcky 
 Totální stanice, nivelační přístroj, nivelační lať 5,0 m, 4x lopata, 4x 
krumpáč, 6x stavební provázek 50 m, dřevěné hranolky 
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4.1.8 Pracovní postup 
Chronologický postup 
1) Sejmutí ornice pomocí rypadla a odvoz 
2) Demolice železobetonových ploch a odvoz 
3) Drcení železobetonových ploch na recyklát 
4) Vytyčení důležitých os a bodů, určení ±0,000 = 223,2 m n. m. geodetem 
5) Zaměření stavebních jam 
6) Beranění štětovnic Larsen IIIn 
7) Výkop a odvoz zeminy stavební jámy (nádrže) 
8) Výkop a odvoz zeminy stavební jámy (stojany, vlastní objekt) 
 
Pracovní postup zemních prací 
 Před zahájením zemních prací se odstraní křoviny, vytyčí se podzemní 
vedení všech inženýrských sítí. Provedeme sejmutí ornice v místech zeleného 
pásu, kde budou osazeny nádrže čerpací stanice. Ornici odvezeme a uložíme 
na skládku zeminy v průmyslovém areálu. 
 Provede se demolice železobetonové plochy rypadlem Volvo EW 160C 
s hydraulickým kladivem Nordstahl GH-7A v místech budoucích nádrží čerpací 
stanice, stojanů čerpací stanice, samotného objektu čerpací stanice. Následně 
se tento materiál pomocí čelního nakladače Volvo 120G přemístí a rozdrtí na 
betonový recyklát pomocí mobilní drtičky Resta CH2. Recyklát bude postupně 
odebírán ze skládky recyklátu a použit jako polštář pod základy. Zbylý povrch 
parkoviště bude sloužit jako zpevněná plocha zařízení staveniště. 
  Vytyčení os stavebních jam provede geodet pomocí totální stanice. 
Dbáme na vhodné osazení ocelových tyčí („roxorů“) a nastřelovacích hřebů 
z důvodu možného zničení těžkou stavební technikou. Následně pomocí 
výkresové dokumentace, pásma, stavebního spreje budou vytyčené hrubé 
obrysy stavebních jam. 
 Na místo se přivezou štětovnice Larsen typu IIIn délky 6 m a uloží se 
dočasně na plochu budoucí stavební jámy a z tohoto místa se budou postupně 
odebírat k beranění. Beranění bude probíhat pomocí autojeřábu Tatra 815 se 
zavěšeným vibroberanidlem. Štětovnice budou beraněny podél vytyčené 
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stavební jámy. Před zahájením beranění zkontroluje stavbyvedoucí 
správné vytyčení stavební jámy dle projektové dokumentace. Beranit se 
bude vibroberanidlem zavěšeným na autojeřábu. Beranidlo uchopí štětovnici do 
hydraulických kleští, pomocí manipulace ramene výložníku se umístí na 
požadované místo, spodní část štětovnice se vloží do zámku předchozí 
zaberaněné štětovnice a pomocí vibrací se vpraví do hloubky -6,500 m. Po 
dosažení požadované hloubky se hydraulické kleště beranidla uvolní a ukotví 
následující štětovnici. Celý proces se opakuje do doby, než budou zavibrovány 
všechny štětovnice dle projektové dokumentace. 
 Poté se provede samotný výkop kolovým rypadlem Volvo 120G a 
vytěžená zemina se naloží na nákladní automobily Tatra Phoenix, odveze se na 
skládku zeminy v průmyslovém areálu. Délka trasy tam i zpět činí 2 km. Výkop 
se začne tvořit z nejzápadnějšího konce stavební jámy směrem 
k průmyslovému areálu. Hloubí se na požadovanou úroveň dna stavební jámy a 
rypadlo se plynule přemísťuje v závislosti na svém manipulačním dosahu. 
Jakmile dosáhneme požadované úrovně dna stavební jámy v celém výkopu, 
stavbyvedoucí přeměří výškovou úroveň pomocí nivelačního přístroje a 
nivelační latě. Následně za pomoci rypadla a nákladního automobilu nabere ze 
skládky recyklátu recyklát, který bude uložen do stavební jámy. Pomocí rypadla 
z úrovně terénu se rozprostře rovnoměrně betonový recyklát. Následně na 
rypadlo zahákneme vibrační desku TEKPAC MS160-3, kterou spustíme do 
stavební jámy. Dělníci slezou po žebříku do stavební jámy a zhutní recyklát. 
Jakmile dělníci zhutní recyklát, vytáhneme vibrační desku na terén. Nyní je 
stavební jáma přichystaná k bednění, vyztužování a následné betonáži viz 
samostatný předpis. Po osazení dvou nádrží, které mají hmotnost 11 t (nejtěžší 
prvek výstavby) za pomoci automobilového jeřábu Liebherr 1070-4.1. 
Obsypeme nádrže betonovým recyklátem a kopaným pískem, zhutníme po 
vrstvách vysokých 50 cm. 
Zemní práce patek pod stojany čerpací stanice a samotného objektu 
čerpací stanice 
 Před zahájením výkopových prací ověří stavbyvedoucí správně 
vyznačené stavební jámy patek stojanů. Rozměry jámy jsou 6,75 x 2,4 x 
3,62 m.  Následně bude zahájen výkop pěti stavebních jam. Začne se 
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nejsevernější patkou. Výkop bude prováděn pomocí rypadla Volvo 120G a 
nákladního automobilu Tatra Phoenix, který bude odvážet vytěženou zeminu na 
skládku zeminy. Hloubit se bude do úrovně -3,620 m. Jakmile dosáhneme 
požadované hloubky, proměříme výškovou úroveň dna pomocí nivelačního 
přístroje a nivelační latě. Následně osadíme pažící box a vysypeme dno 
stavební jámy za pomocí rypadla betonovým recyklátem. Z terénu rypadlo 
rovnoměrně rozprostře recyklát. Následně na rypadlo zahákneme vibrační 
desku TEKPAC MS160-3, kterou spustíme do stavební jámy. Dělníci slezou po 
žebříku do stavební jámy, srovnají recyklát a zhutní recyklát, který má tloušťku 
400 mm. Nyní stavbyvedoucí zkontroluje výškovou úroveň recyklátu dle 
projektové dokumentace -3,220 m. Proces opakujeme stejným způsobem i u 
zbývajících jam. 
 Výkopové práce samotného objektu probíhají obdobně jako u 
předcházející činnosti. Před započetím výkopových prací ověří stavbyvedoucí 
správně vyznačené obrysy budovy. Následně započne hloubení rýh. Hloubení 
zahájíme krajním pásem (nejzápadnějším) pomocí rypadla Volvo 120G s lžící 
šířky 80 cm. Hloubíme výkop do hloubky -1,380 m v ose základu šířky 1,400 m 
na každou stranu (pro manipulaci se systémovým bedněním Logik 50) a do 
hloubky -1,680 mm v ose základu 400 mm na každou stranu. (pro polštáře 
základu). Následně proces opakujeme stejným způsobem i u středového pásu. 
Jakmile bude středový pás hotový vysypeme dno středového pasu betonovým 
recyklátem tloušťky 300 mm a zhutníme pomocí vibračního pěchu. 
Stavbyvedoucí ověří výškovou úroveň -1,380 m. Proces jsme provedli z důvodu 
nemožného přístupu těžké stavební techniky ke středovému pasu. Proces 
opakujeme stejným způsobem u zbývajícího východního pasu, severního a 
jižního pasu, s  rozdílem šířky odkopu tj. 950 mm na obě strany od osy základu 
do hloubky 1,380 m. Nyní si strojník změní lžíci na 50 cm. Do hloubky -1,680 m 
vykope v ose základu 250 mm široký pas na každou stranu. Po vyhloubení rýh 
ověří stavbyvedoucí výškovou úroveň rýhy -1,680 m. Následně vysypeme rýhy 
betonovým recyklátem. Zhutníme pomocí vibračního pěchu TEKPAC MR68H. 
Nyní jsou stavební jáma a rýhy přichystány k vyztužení a následné betonáži viz 
samostatný předpis. 
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4.1.9 Jakost a kontrola kvality 
 Tento bod bude řešen konkrétně v příloze Kontrolní a zkušební plán pro 
zemní práce v příloze číslo 8 – Kontrolní a zkušební plán 
4.1.10 BOZP 
 Všichni zaměstnanci musí být seznámeni s bezpečnostními předpisy a 
jsou povinni se zúčastňovat pravidelného školení BOZP. 
 Vstup na staveniště je zakázán všem neoprávněným osobám. Zodpovídá 
objednavatel. Na pracovišti musí být v dosahu prostředky pro poskytnutí první 
pomoci. Při jakékoliv opravě na staveništi musí být stroj zabrzděn a mechanicky 
zabezpečen proti samovolnému rozjetí. 
 Pomůcky BOZP – ochranná přilba, reflexní vesta, pracovní obuv, 
rukavice, ochranné brýle, klapky na uši. 
 
4.1.11 Ekologie 
 Odpady 
170101 Betonový odpad ze stavby 
170407 Směs kovového odpadu 
170506 Výkopová zemina čistá 
 
4.1.12 Literatura 
[1] ČSN EN 12063: Provádění speciálních geotechnických prací - Štětové 
stěny. 2000. 
[2] ČSN 73 0205: Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 
přesnosti. 1995. 
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4.2 Technologický předpis pro monolitické základy 
4.2.1 Obecné informace 
 Území stavby se nachází na pozemku parcel č. 3463/24, 3463/30, 
3463/60, 3463/80 v katastrálním území Uherský Brod. Nadmořská výška 
pozemku je od 222,9 m n. m. (východ staveniště) do 223,8 m n. m. (západ 
staveniště). Prostor ze severu ohraničuje souběžná silnice, která vede do 
průmyslového areálu, a ze západní strany pozemku silnice II. třídy 490. V této 
etapě bude prováděna betonáž monolitických základů. Do připraveného 
systémového bednění Logik50 s vloženou výztuží navázanou přesně podle 
výkresů výztuže. Betonová směs bude dopravena autodomíchávači Stetter C3 
BASIC LINE a autočerpadlem SCHWING S34 X bude uložena na místo svého 
určení, které bude řádně zvibrováno ponorným vibrátorem ENAR DINGO. 
Beton bude použit třídy C20/25 - X2, konzistence S3, ocel B500B. 
4.2.2 Materiál 
Systémové bednění 
Bylo zvoleno Logik 50. 
Sestava bednění viz samostatná příloha P3, P4. 
Výztuž 
Pro všechny základové konstrukce bude použita konstrukční ocel B500B. 
Uvažujeme: 
Výztuž základové desky pod nádržemi 90 kg/m3 
Výztuž základových pasů vlastní objekt čerpací stanice 60 kg/m3 
Výztuž základových patek pod stojany 60 kg/m3 
4.2.3 Převzetí pracoviště 
 Po dokončení zemních prací bude provedena betonáž monolitických 
základů. Pracoviště převezme stavbyvedoucí nebo jiná odpovědná osoba 
zhotovitele základových prací od technického dozoru investora (TDI). Při 
předání pracoviště musí být zjištěna poloha všech inženýrských sítí. O převzetí 
bude vyhotoven řádný zápis do stavebního deníku. 
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4.2.4 Pracovní podmínky 
 Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni pro práce, které budou 
vykonávat na stavbě, z hlediska BOZP. 
 Všichni pracovníci absolvují instruktáž BOZP, stejně tak o provozu na 
staveništi, a to v pracovní době, pauzách, zamykání staveniště a skladu, 
likvidace odpadů, atd. O proškolení bude proveden zápis do stavebního deníku. 
Stavba je realizována od dubna. Nepředpokládají se žádné mrazy. Teplota při 
betonáži musí být vyšší než 5 °C, průměrná teplota se bere jako průměr mezi 
maximální a minimální teplotou za 24h. V případě vysokých teplot se musí 
s betonáží počkat vlivem vysokých teplot, při kterých musíme přistupovat ke 
kropení a zakrývání betonu. K přerušení prací dojde za hustého a trvalého 
deště případně bouře. 
4.2.5 Personální obsazení 
 Vedoucí čety – 1x 
 Obsluha autočerpadla – 1x (strojní průkaz) 
 Řidič autodomíchávače - 2x (strojní průkaz) 
 Železář - 3x 
 Betonář - 4x 
 Řidič tahače – 1x (profesní průkaz) 
 
4.2.6 Stroje a pracovní pomůcky 
 Tahač     SCANIA G410 
 Návěs    Kögel EURO TRAILER 
 Autočerpadlo   SCHWING S34 X 
 Autodomíchávač   STETTER C3 BASIC LINE, AM 8C 
 Ponorný vibrátor   ENAR DINGO 
 Vibrační lišta    LUMAG RB-A 
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4.2.7 Pracovní postup monolitických základů 
Obecné informace o technologickém procesu 
 Beton bude dovážen v autodomíchávačích z blízké betonárny DOBET, 
spol. s.r.o. a ukládán pomocí teleskopického ramene autočerpadla. 
 Pro zhotovení základových konstrukcí byl navržen beton pevnostní třídy 
C20/25 - X2, konzistence S3. Minimální krytí výztuže je navrženo 50 mm. 
Maximální velikost zrna kameniva bude 16 mm. Tloušťka základové desky pod 
nádržemi je 500 mm. Výška prvního stupně základových patek pod stojany je 
800 mm a výška druhého stupně je 1900 mm. Tloušťka základových pasů pod 
objektem čerpací stanice je 1380 mm. 
Chronologický postup práce 
Proces provádění betonáže monolitických základů je rozdělen do následujících 
činností: 
1) Kontrola provedení zemních prací 
2) Kontrola materiálu 
3) Provedení a osazení výztuže 
4) Montáž systémového bednění 
5) Kontrola provedení bednění a osazení výztuže 
6) Betonáž monolitických základů 
7) Odstranění vnitřního systémového bednění 
8) Navezení hlíny pod základovou desku, zhutnění 
9) Betonáž základové desky  
10) Ošetřování čerstvého betonu 
11) Demontáž zbylého bednění 
 
Pracovní postup monolitických základů 
 Před započetím samotné betonáže musíme nejprve zhotovit výztuž 
základové desky, základových patek, základových pasů. Betonářská výztuž 
bude na stavbu dovezena již naohýbaná. Na stavbě dojde pouze k samotnému 
osazení výztuže podle projektové dokumentace, kterou dodá statik. Při 
osazování výztuže dbáme především na to, aby výztuž měla po celé svojí délce 
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osazeny distanční kroužky a byla podložena distančními lištami. Dále pak 
dbáme na to, aby výztuž nepřišla do kontaktu s humusovými látkami. 
Osazení výztuže základových patek 
 Nejprve si natáhneme a napneme stavební provázek mezi vyznačenými 
osami základu a to jak osa kolmá na základ, tak rovnoběžná se základem. Když 
se kříží napnuté provázky, stoupne dělník na lávku, kterou položíme přes jámu 
patky a pomocí olovnice přeneseme osy základu do stavební jámy. Pomocí 
těchto dvou bodů osadíme výztuž prvního stupně základové patky. Po betonáži 
prvního stupně základové patky dovyztužíme i druhý stupeň patky. Na závěr za 
asistence geodeta na výztuž přivaříme ocelovou šablonu 40 x 40 cm se čtyřmi 
šrouby pro budoucí osazení ocelové konstrukce skeletu. Ve středu šablony je 
nutné mít díru o průměru 10 cm pro vložení vibrátoru (aby nevzniklo 
nezhutněné místo pod šablonou). Dalším důležitým krokem je šrouby zapřít o 
bednění proti pohybu při betonáží druhého stupně patky. Stejný proces 
opakujeme i u zbylých patek. 
Osazení výztuže základové desky, základových pásů 
Postupujeme obdobným způsobem jako u vyztužování základových patek. 
Bednění 
 Bude použito zapůjčené systémové bednění Logik 50. Vše se musí řídit 
podle montážního plánu bednění (viz příloha P3). Maximální zatížení 
navrženého bednění tlakem čerstvého betonu je 50 kN/m2. 
Bednění základových pasů objektu SO01 
 Nejdříve složíme bednící dílce co nejblíže vlastního objektu čerpací 
stanice. Hmotnost nejtěžšího dílce (2700 x 900) činní 82 kg což nám umožňuje 
manipulaci pouze pomocí lidské síly. Bednění natřeme odbedňovacím olejem a 
roznosíme bednící dílce po staveništi. Následně se bednící dílce spojí v jeden 
celek pomocí klínových spojek L50 a nastavitelných spojek L50. Protilehlé 
panely se navzájem sepnou pomocí závitových tyčí a kruhových matic DW 15, 
aby zachytily vodorovné síly vzniklé při betonáži. Závitová tyč bude průměru 20 
mm a přenese tlak 80kN/m2. Závitové tyče musí být opatřeny plastovými 
chráničkami, z důvodu vytažení závitové tyče z betonu a opětovnému použití. 
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Bednění základových patek 
 Bednění prvního stupně základových patek provedeme za pomocí OSB 
desek a hranolů, které rozepřeme o pažící box. Druhý stupeň základové patky 
budeme bednit pomocí systémového bednění. Nejprve složíme bednící dílce na 
betonový povrch a natřeme odbedňovacím olejem. Dílce složíme na zemi podle 
výkresu bednění (příloha P4). Vždy složíme jednu stěnu bednění a pomocí 
rypadla a jeřábového háku L50 osadíme do výkopu patky. Proces opakujeme 
s boční stěnou stejným způsobem, následně dělník smontuje oba dílce v jeden 
celek. Z důvodu malého prostoru ve stavební jámě následně dělník nasadí 
závitové tyče a plastové chráničky na jednu stranu bednění. Proces opakujeme 
stejným způsobem i u zbývajících dvou stěn bednění. Na závěr dělník utáhne 
kruhové matice DW 15. 
Zásady provádění bednění 
 Spojky (klínové, nastavitelné, sloupové spínací, koncové spínací) slouží 
ke vzájemnému spojení sousedních bednících prvků (panelů, rohů, apod.) a 
jsou namáhány kombinací tahu, smyku a ohybu. Jejich hlavní funkcí je spojit 
pevně panely tak, aby nedocházelo v místě jejich styku k úniku betonové směsi. 
Mohou však také eliminovat odlišnou deformaci širokého a sousedního úzkého 
panelu zvýšením svého počtu a hustoty v místě styku panelů. 
 Spínací tyče spojují protější panely a jejich hlavní funkcí je vymezit 
požadovanou vzdálenost mezi panely a zajistit, aby deformace bednění od 
vodorovného tlaku betonové směsi nepřekročila přípustnou hodnotu. Jsou 
namáhány tahem a nejsou-li umístěny kolmo k povrchu bednění, tak kombinací 
tahu a ohybu. 
Při spojení panelů různých šířek se spínací tyče osazují vždy do otvorů širších 
panelů. 
Rozmístění a minimální počty spojek: 
 Spojení panelů délky 2700 mm: 
 Pro spojení panelů na délce 2700 mm jsou nutné minimálně tři spojky. 
 Pro spojení panelů na délce 600 mm až 1000 mm jsou nutné minimálně 
dvě spojky. 
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 Pro spojení panelů na délce kratší než 600 mm postačuje jedna spojka. 
 Spojení panelů délky 1500 mm: 
 Pro spojení panelů na délce 600 mm až 1500 mm jsou nutné minimálně 
dvě spojky. 
 Pro spojení panelů na délce kratší než 600 mm postačuje jedna spojka. 
 Spojení panelů délky 1200 mm: 
 Pro spojení panelů na délce 600 mm až 1200 mm jsou nutné minimálně 
dvě spojky. 
 Pro spojení panelů na délce kratší než 600 mm postačuje jedna spojka. 
 
Zásady pro bednění 
 Každý díl před prvním nasazením nastříkat ze všech stran separačním 
prostředkem. 
 Vždy začínat od složitějšího místa (např. vnější roh) a odtud postupovat 
směrem ke středu. 
 U každého rohu je nutné přihlížet k tloušťce stěn, což je důležité pro druh 
a umístění vyrovnávacích prvků nebo hranolů na vnější nebo vnitřní 
straně bednění. 
 Táhly obsazovat pouze nezbytně nutné kotevní otvory. 
 Neobsazené kotevní otvory uzavřít plastovými zátkami. 
 Po betonáži ihned postříkat zadní stranu bednění vodou, usnadní to 
čištění. 
 Ihned po odbednění nastříkat díly opět separačním prostředkem, očistit 
je a poté znovu nastříkat. 
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Zvedání panelů z vodorovné polohy, ze svislé polohy 
 
Obr. 10 Zvedání panelových soustav [www. scaserv.cz] 
 
Betonáž 
Betonová směs bude na stavbu dovezena pomocí autodomíchávače Stetter C3 
BASIC LINE a ukládána pomocí autočerpadla Schwing S34 X z výšky 
maximálně 800 mm nad zemí. Objem betonu potřebných k betonáži prvního 
stupně základových patek je 30,4 m3, druhého stupně je 36,1 m3, objektu 
čerpací stanice 114 m3, základové desky pod nádržemi 26 m3. 
Hutnění pomocí ponorného vibrátoru a plovoucí vibrační lišty. Po dobu tuhnutí a 
tvrdnutí (cca 5 dní) se bude beton ošetřovat vodou. 
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4.2.7.1 Procesy následující 
Technologie čerpací stanice: 
 Osazují se dvouplášťové ocelové trubky v minimálním spádu 1% 
směrem k nádržím. Objem jedné nádrže činí 40 m3 a jsou děleny do komor. 
Nádrž na benzín je rozdělena v poměru 30 m3 Natural 95, 5,3 m3 Natural 98, 
4,7 m3 jímka na úkapy. Druhá nádrž je dělena v poměru 30 m3 Nafta, 10 m3 
Bionafta. 
4.2.8 Jakost a kontrola kvality 
 Kontrolní a zkušební plán – příloha 8. 
4.2.9 BOZP 
 Všichni zaměstnanci musí být seznámeni s bezpečnostními předpisy a 
jsou povinni se zúčastňovat pravidelného školení BOZP. 
 Pomůcky BOZP – ochranná přilba, reflexní vesta, pracovní obuv, 
rukavice, ochranné brýle, klapky na uši. 
4.2.10 Ekologie 
170101 Betonový odpad ze stavby 
150102 Obaly z plastů 
170201 Odpadní dřevo stavební 
 
4.2.11 Literatura 
[1]  ČSN 73 0205: Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 
přesnosti. 1995. 
[2]  ČSN 73 0212-3: Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. 
Část 3: Pozemní stavební objekty. 1997. 
[3] Panelový bednicí systém LOGIK 50. SCASERV akciová společnost [online]. 
[cit. 2016-05-23]. Dostupné z: http://www.scaserv.cz/katalog-
obrazku/produkt-2/193-panelove-stenove-bedneni-logik-50.pdf 
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5.2 Technická zpráva k zařízení staveniště 
5.2.1 Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané 
úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, 
příjezdy a přístupy na staveniště 
 Staveniště čerpací stanice pohonných hmot se nachází na okraji města 
Uherský Brod a to v jižní části města, kde je průmyslový areál Slováckých 
strojíren. Staveniště bylo dříve využíváno jako zpevněné plochy a komunikace. 
Plocha staveniště činní cca 6500 m2. Stavba se nachází na rozsáhlém 
rovinatém pozemku, proto si můžeme dovolit plošně rozsáhlejší zařízení 
staveniště. Celé staveniště bude po dobu výstavby oploceno. 
 Staveniště se nachází na pozemku parcel č. 3463/24, 3463/30, 3463/60, 
3463/80 v katastrálním území Uherský Brod. Nadmořská výška pozemku je od 
222,9 m n. m. (východ staveniště) do 223,8 m n. m. (západ staveniště). Prostor 
ze severu ohraničuje souběžná silnice, která vede do průmyslového areálu a ze 
západní strany pozemku silnice II. třídy 490. 
 Vjezd a výjezd ze staveniště musí být označen informačními tabulkami 
nebo informačním bannerem – pozor stavba, zákaz vstupu, výjezd vozidel 
stavby, vstup povolen pouze v ochranné helmě,… 
 Zařízení staveniště bude situováno v západní části staveniště. Jako 
plocha pro zařízení staveniště bude sloužit bývalé parkoviště 
z železobetonových panelů.  
 V prostoru staveniště budou umístěny následující objekty – ZRUB 
sociální buňka 6x3x2,4 m - 1ks, ZRUB obytná buňka 6,1x3x2,4 m - 2 ks. 
Kontejner na odpad SB7 3,5x1,7x1,45 m o využitelném objemu 7 m3, skladový 
kontejner ALGECO SEEC 20 6x2,4x 2,5 m. 
 Vjezd pro dopravní obsluhu je na staveništi řešen pomocí otvíravé brány 
šířky 7 m. V případě příjezdu těžké stavební techniky, lze bránu rozšířit pomocí 
demontáže mobilního oplocení. Vjezd na staveniště bude primárně v západní 
části staveniště z komunikace II. třídy 490. Sekundární vjezd/výjezd je navrhnut 
z především technického hlediska, kdy nákladní automobily a případně jiná 
stavební technika nemusí využívat složitého otáčení, ale využije plynulý výjezd 
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ze staveniště. Oplocení staveniště bude vybudováno kolem celého staveniště. 
Mobilní oplocení bude z neprůhledných dílců výšky 2,1 m. 
5.2.2 Významné sítě technické infrastruktury 
 Nově budovaný objekt čerpací stanice bude napojen na elektrickou 
energii, plynovod, vodovod, sdělovací a kanalizační síť. Na pozemku se 
nachází stávající elektrického vedení. Sítě se nacházejí v dostatečné hloubce, 
budou před zahájením výstavby vyznačeny. Průběh stavby nijak neovlivní. 
Dotčené technické sítě 
 Výstavba čerpací stanice bude zasahovat do ochranných pásem 
stávajících podzemních sítí technické infrastruktury: 
 Slovácké vodárny a kanalizace a.s. 
 Vedení E-ON a.s. 
5.2.3 Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a 
stávajících objektů 
 Na staveništi se nachází bývalá vrátnice, ze které se bude stavba 
napojovat na staveništní rozvaděč. Na staveniště budou dopraveny mobilní 
staveništní buňky.  
Provozní část 
 Oplocení 
 Po celou dobu výstavby bude staveniště oploceno mobilním oplocením 
výšky 2,1 m. Mobilní oplocení bude neprůhledné. 
 Staveništní komunikace a skládka 
Jako staveništní komunikace budou využity železobetonové panely, které tvoří 
povrch bývalého parkoviště. V jižní části staveniště bude vybudována skládka 
recyklátu vzniklého z demolice železobetonových panelů. 
 Parkoviště dělníků a stavebních strojů 
Pro parkování stavebních stojů je v jihozápadním rohu vyhrazena plocha 
10  x  10 m, tak aby nepřekážela po dobu realizace stavby. 
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Sociální a hygienické objekty zařízení staveniště 
Tab. 3 Sociální a hygienické objekty 
PŘEDMĚT SPOTŘEBA POČET OSOB POČET 
PŘEDMĚTŮ 
Šatny 1,25m2/os 10 8 m2 
Sprchy 1ks/20os 10 1 ks 
Umyvadlo 1ks/15os 10 1 ks 
WC 1ks/10os 10 1 ks 
Pisoár 1ks/10 os 10 1 ks 
 
Kancelář stavbyvedoucího, dělníků 
Technické údaje 
 venkovní elektrická přípojka 380 V/32 A 
 šířka 2438 mm 
 délka 6058 mm 
 výška 2800 mm 
Sociální buňka  ZRUB 107 
Technické údaje 
 elektrická přípojka 380V/32A 
 přívod vody 3/4" 
 odpadní potrubí DN100 
 šířka 2438 mm 
 délka 6058 mm 
 výška 2800 mm 
Výrobní a skladovací plochy 
 Na daném staveništi nejsou zapotřebí žádné výrobní plochy. 
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 Skladovací plochy pro drobný materiál jsou umístěny v západní části 
staveniště. Je zde umístěn mobilní sklad pro skladování drobného materiálu a 
materiálu náchylného na vlhkost. 
Skladový kontejner ALGECO SEEC 20 
Technické údaje 
 šířka 2440 mm 
 délka 6060 mm 
 výška 2590 mm 
5.2.4 Zdroje energií pro zařízení staveniště 
 Všechny potřebné návrhy jsou dimenzovány na maximální počet 
pracovníků, kteří se ve stejnou dobu výstavby vyskytují na staveništi viz 
příloha P10. 
5.2.4.1 Zásobování vodou 
 Stavba bude pravidelně zásobována pitnou vodou pro hygienické účely 
nebo lze sociální buňku zásobovat pomocí pozemního napojení na vzniklou 
vodovodní přípojku. 
Spotřeba vody: 
Qn = (Pn*kn)/(t*3600) 
Qn – vteřinová spotřeba vody 
Pn – spotřeba vody v l/den (osmihodinová směna) 
kn – koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
 
Qn = (Pn*kn)/(t*3600) 
Qn = (46600*2,7)/(8*3600) 
Qn = 4,4 l/s 
Pro tento průtok je vyhovující DN 50.  
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Tab. 4 Voda pro provozní účely 
VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 
POTŘEBA MĚRNÁ 
JEDNOTKA 
MNOŽSTVÍ 
MĚŘENÝCH 
JEDNOTEK 
STŘEDNÍ 
NORMA (l/m.j.) 
POTŘEBNÉ 
MNOŽSTVÍ 
VODY 
Ošetřování betonu m3 231 200 46 200 
Hygienické účely 1 osoba 10 40 400 
 ∑ 46 600 l 
 
5.2.4.2 Zásobování energetickou energií 
Stavba bude po celou dobu výstavby napojena ze staveništní přípojky NN. 
 
Tab. 5 Spotřeba elektrické energie 
Zařízení Množství (ks) Příkon (kW) Celkem (kW) 
Ponorný vibrátor 1 2,3 2,3 
Osvětlení šaten 1 10 10 
Osvětl. hyg. zázemí 1 10 10 
Kancelář 1 20 20 
Svářečka 1 15 15 
CELKEM 57,3 kW 
Součinitel současnosti 0,6 
Součinitel ztráty ve vedení 1,1 
Celková spotřeba 37,8 kW 
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5.2.4.3 Kanalizace 
Kanalizace splašková 
 Na staveništi bude umístěna mobilní hygienická buňka zajištěná smluvně 
včetně odvozu fekálií odpadovým vozem. 
V = n x q x t 
V = 10 x 10 x 5 
V = 0,5 m3  
 
V - potřebný akumulační prostor 
N – počet osob 
q – specifická průměrná denní spotřeba vody (m krychlové/osoba/den) možná 
hodnota 10l l/os/den 
t – interval vyprazdňování jímky (ve dnech) 
5.2.5 Omezení a značení 
 K vzhledem k faktu, že při realizaci čerpací stanice, budou zabrány 
parkovací plochy a při modernizaci autobusové zastávky a jednotlivých 
nástupišť bude tato dočasně mimo provoz, je nutno v průběhu stavby zřídit 
dočasnou autobusovou zastávku a zřídit dočasná parkovací stání. 
Z hlediska dostupnosti bude využita vnitroareálová komunikace, která je 
v blízkosti stávajících ploch. Tato komunikace je vybudována jako dvoupruhová 
obousměrná. V průběhu výstavby bude provedeno provizorní dopravní značení, 
které tuto komunikaci zjednosměrní. Na základě tohoto pak bude jeden pruh 
používán jako jednosměrná komunikace a druhý pruh bude sloužit k odstavení 
vozidel. Dále v tomto pruhu bude proveden záliv pro autobusovou zastávku, 
který bude vymezen přechodným vodorovným značením tak, aby bylo zajištěno 
i dočasné přemístění autobusové zastávky po dobu modernizace a výstavby 
zastávky nové. Úpravy budou provedeny v předstihu při budování přípravy 
území. 
 Při beranění stavební jámy, osazení nádrží bude souběžná cesta se 
staveništěm po dobu práce techniky na komunikaci neprůjezdná. Nutno umístit 
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dopravní značení ve směru do průmyslového areálu „zákaz vjezdu všech 
vozidel v obou směrech“ a zároveň dopravní značku „přikázaný směr jízdy zde 
doleva“. Ze směru průmyslového areálu pak značení areálu „zákaz vjezdu 
všech vozidel v obou směrech“ a zároveň dopravní značku „přikázaný směr 
jízdy zde doprava“. 
5.2.6 Nakládání s odpady 
 Jelikož se jedná o výstavbu nového objektu, nebudou při výstavbě 
vznikat odpady z vybouraných stávajících konstrukcí, běžná suť a podobně. 
Běžné stavení odpady budou tříděny a odváženy dodavatelem stavby na 
městskou skládku. 
 Možné vlivy na životní prostředí z výroby a skladování se předpokládají 
především ze vzniku odpadů z obalových materiálů. Z administrativního 
provozu bude vznikat běžný komunální odpad. Veškeré druhy odpadů budou 
likvidovány v souladu s platnou legislativou, zejména pak dle zákona o 
odpadech č. 154/2010 Sb. 
 Z provozu budou vznikat odpady z obalů tj. dřevo, papír, PE obaly a 
skartovaný papír. Všechny tyto odpady budou tříděny do připravených 
kontejnerů a obchodní firmou odváženy k recyklaci. 
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Tab. 6 Tabulka odpadů 
Kód odpadu Název Kategorie Nebezpečnost odpadu 
150101 Obaly z papíru O 3,13,14 
150102 Obaly z plastů O 3,13,14 
150103 Obaly ze dřeva O 3,13,14 
170101 Betonový odpad ze stavby O 9,13,14 
170107 Směsi stavební odpad ze 
stavby 
O 9,13,14 
170201 Odpadní stavební dřevo O 3,9,13,14 
170202 Sklo O 9,13,14 
170203 Odpadní stavební plasty O 3,9,13,14 
170302 Asfaltové lepenky odřezky O 3,9,13,14 
170407 Směs kovového odpadu O 9,14 
170506 Výkopová zemina čistá O 9,14 
170604 Izolační materiály O 13,14 
200101 Komunální odpad papír O 3,9,12,13,14 
200108 Komunální odpad biologický O 9,12,13,14 
200301 Směs komunálního odpadu O 3,9,12,13,14 
200306 Odpad z čištění kanalizace O 9,12,13,14 
 
5.2.7 BOZP 
 Všichni pracovníci na stavbě budou seznámeni s předpisy o bezpečnosti 
práce, dopravě a manipulaci s materiálem, pohybu na staveništi. 
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Pracovníci budou zejména zákony a vyhlášky: 
 č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) 
 č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 
 č. 591/2006 sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
5.3 Literatura 
[1] Stavební zákon a vyhlášky: autorizované profese, vyvlastnění : podle 
stavu k .. Ostrava: Sagit, 2006-. ÚZ. 
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6.1 Identifikační údaje 
STAVBA:   Čerpací stanice pohonných hmot 
MÍSTO:   Areál Slováckých strojíren, Uherský Brod 
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INVESTOR:   Slovácké strojírny, a.s., Nivnická 1763, Uherský  
    Brod, 688 28 
ZHOTOVITEL: RUBING s.r.o., divize Řízení a příprava staveb, 
Starobělská 826/55, Ostrava – Zábřeh, 700 30 
AUTOR NÁVRHU:  Ing. arch. Ivo Koudelka 
PROJEKTANT:  K2 ARCHITEKTI, Hradišťská 35, Uherský Brod,  
    688 01 
TERMÍN ZAHÁJENÍ: duben 2016 
TERMÍN UKONČENÍ: leden 2017 
CHARAKTER STAVBY: novostavba 
PARCELNÍ ČÍSLA:  3463/24, 3463/30, 3463/60, 3463/80 
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6.2 Katalog strojů 
6.2.1 Kolové rypadlo VOLVO EW 160C s výměnným 
hydraulickým kladivem Nordstahl GH-7A 
Účel: demolice železobetonové plochy, hloubení stavební jámy pro nádrže, 
hloubení základových patek, hloubení rýh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPECIFIKACE VOLOV EW 160C 
MOTOR VOLVO D6E EDE3 
Celkový výkon 106 kW 
CESTOVNÍ RYCHLOST  
Na silnici 35 km/h 
V terénu 8,7 km/h 
CELKOVÁ HMOTNOST STROJE 18 000 kg 
ROZMĚRY  
Celková šířka 2540 mm 
Šířka opěr (přední nebo zadní) 3920 mm 
Celková délka 8 100 mm 
Celková výška výložníku 3 390 mm 
PRACOVNÍ DOSAH  
Max. kopný dosah 9630 mm 
Max. kopný dosah na zemi 9460 mm 
Max. kopný dosah hloubka 6240 mm 
Max. výklopná výška 6560 mm 
OBJEM LŽÍCE 1,03 m3 
Obr. 11 VOLVO EW 160 C 
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SPECIFIKACE KLADIVO NORDSTAHL GH-7A 
Průměr oškrtu 116 mm 
Provozní hmotnost 1345 kg 
Celková délka 2275 mm 
Frekvence úderů 400-750/min 
 
 
 
 
6.2.2 Mobilní drticí jednotka RESTA CH2 900X600 
Účel: drcení železobetonu na betonový recyklát 
 
SPECIFIKACE RESTA CH2 
Výkon 70-170 t/h 
Vstup - max. kusy 800x600x500 mm 
Výstup - frakce 0-250 mm 
Hmotnost 29,3 t 
 
 
Obr. 13 Mobilní drticí jednotka RESTA CH2 [www.resta.cz] 
Obr. 12 Kladivo NORDSTAHL GH-7A 
[www.nordstahl.cz] 
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6.2.3 Tahač SCANIA G410 s plošinovým roztahovacím 
podvalníkem Goldhofer STN L3-37/80 
Účel: dovezení mobilní drticí jednotky 
 
SPECIFIKACE GOLDHOFER STN L3-37/80 
Užitečná hmotnost 42 000 kg 
Ložná plocha 2,5 x 9,3 - 15,8 m 
 
 
 
 
 
 
6.2.4 Čelní nakladač VOLVO 120G 
Účel: nabírání železobetonu do mobilní drticí jednotky 
 
SPECIFIKACE VOLVO 120G 
Objem lžíce 4 m3 
Provozní hmotnost 18 - 20,7 t 
Hmotnost 6,4 t 
Délka 6,58 m 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 15 Tahač Scania G410 
[www.otrrecycling.cz]  
Obr. 14 Podvalník Goldhofer STN l3/-37/80 
[www.otrrecycling.cz] 
Obr. 16 Čelní nakladač VOLVO 120G 
[www.loaders.axlegreeks.com]  
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6.2.5 Tatra 158 Phoenix 6x6 
Účel: odvoz zeminy na skládku 
 
 
 
6.2.6 Autočerpadlo SCHWING S34 X 
Účel: Nasazen při betonáži základových konstrukcí 
 
SPECIFIKACE SCHWING S34 X 
Max. vodorovný dosah 30 m 
Max. výškový dosah 34 m 
Průměr výtlačného potrubí DN 125 
Max. průtok 96 m3/h 
 
 
6.2.7 Autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE, AM 8C 
Účel: Nasazen při betonáži základových konstrukcí 
 
 
SPECIFIKACE Tatra 158 Phoenix 
Rozměry vozidla  8,6 x 2,5 x 3,3 m 
Objem ložné plochy 18 m3 
Provozní hmotnost 9 800 kg 
Celková max. hmotnost 32 000 kg 
JÍZDNÍ VLASTNOSTI  
Max. rychlost 85 km/h 
Výkon motoru 325 kW 
SPECIFIKACE Stetter C3 BASIC 
LINE, AM 8C 
Jmenovitý objem 8 m3 
Geometrický objem 14120 l 
Stupeň plnění 56,7% 
Sklon bubnu 12,45° 
Obr. 17 Tatra Phoenix [www.tatra.cz] 
Obr. 18 Schwing S34 X 
[www.schwing.cz] 
Obr. 19 Autodomíchávač [www.schwing.cz] 
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6.2.8 Nosič beranidla Tatra 815 AD28 s vibroberanidlem 
Účel: Beranění štětovnic 
  
 
 
6.2.9 Tahač SCANIA s návěsem Kögel EURO TRAILER 
Účel: dovezení štětovnic 
SPECIFIKACE Kögel EURO TRAILER 
Provozní hmotnost 6,86 t 
Užitečná hmotnost 11,15 t 
Celková hmotnost 18 t 
Nosnost 30 000 kg 
6.2.10 Autojeřáb LIEBHERR 1070-4.1 70t 
Účel: osazení nádrží čerpací stanice 
 
SPECIFIKACE Tatra T815 AD28 
Maximální nosnost 28 t 
Max. délka výložníku 26 m 
Počet náprav 2 
Celková hmotnost 28,3 t 
SPECIFIKACE ICE 14 RF 
Vytahovací síla 240 kN 
Amplituda 10 Mm 
Statický moment 0 – 140 Nm 
Hydraulický výkon 213 kW 
SPECIFIKACE LIEBHERR 1070-4.1 
Max. nosnost 70 t 
Provozní hmotnost 48 t 
Max. výška výložníku 50 m 
Délka 12,52 m 
Šířka 2,68 m 
Šířka se stab. pat. 6,8 m 
Výška 3,8 m 
Obr. 20 Tatra 815 s vibroberanidlem 
[www.geostav.cz] 
Obr. 21 Autojeřáb Liebherr 1070-4.1 
[www.autojerabyzlin.cz] 
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6.2.11 Vibrační deska TEKPAC MS 160-3 
Účel: hutnění polštářů, hutnění násypů 
 
 
 
 
6.2.12 Ponorný vibrátor ERAN DINGO 
Účel: hutnění základových patek, základových pásů 
 
 
 
6.2.13 Vibrační lišta LUMAG RB-A 
Účel: hutnění základové desky 
 
SPECIFIKACE LUMAG RB-A 
Motor Čtyřtaktní jednoválec 
Výkon motoru 0,9 kw 
Záběr lišty 2,5 m 
Hmotnost 20 kg 
 
 
SPECIFIKACE TEKPAC MS 160-3 
Výkon 4,2 kw 
Hmotnost 149 kg 
Hloubka hutnění 50 cm 
Rozměry desky 73x37 cm 
SPECIFIKACE ENAR DINGO 
Výkon 2300 W 
Otáčky 18 000/min 
Hmotnost 5,4 kg 
Elektrické napětí 230 V 
Obr. 22 Vibrační deska TEKPAC 
MS 160-3 [www.stroje-stavba.cz] 
Obr. 23 Ponorný vibrátor ERAN 
DINGO [www.aldaopava.cz] 
Obr. 24 Vibrační lišta LUMAG RB-A 
[www.lumag.cz] 
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6.2.14 Nivelační přístroj DEWALT DW096PK 
Účel: měření výškového osazení 
 
SPECIFIKACE DEWALT DW096PK 
Typ srovnávání manuální 
Přesnost 2 mm 
Pracovní rozsah 100 m 
Násobná konstanta 1:100 
Hmotnost 1,72 kg 
 
 
6.2.15 Motorová pila Husqvarna 135 
Účel: řezání rozpěr 
 
 
 
 
6.3 Literatura 
[1] Husqvarna: Global leader in outdoor power products. 
Http://www.husqvarna.com/ [online]. [cit. 2016-05-25]. Dostupné z: 
http://www.husqvarna.com/cz/products/chainsaws/135/#features 
[2] LUMAG: Vibrační lišta RB-A [online]. [cit. 2016-05-25]. Dostupné z: 
http://www.lumag.cz/vibracni-lista-plosina-rba 
[3] Vibrační desky [online]. [cit. 2016-05-25]. Dostupné z: http://www.stroje-
stavba.cz/vibracni-desky/obousmerna-vibracni-deska-tekpac-ms-160-3-
58.html 
[4] LIEBHERR 1070-4.1 - 70t. Autojeřáby Harsa [online]. [cit. 2016-05-25]. 
Dostupné z: http://www.autojerabyzlin.cz/liebherr-1070-4.1---70t.html 
SPECIFIKACE Husqvarna 135 
Výkon 1,5 kW 
Délka vodící lišty 35 – 40 cm 
Hmotnost 4,4 kg 
Obr. 25 Nivelační přístroj 
[www.dewalt.cz] 
Obr. 26 Motorová pila Husqvarna 
135 [www.husqvarna.com] 
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7.1 Identifikační údaje 
STAVBA:   Čerpací stanice pohonných hmot 
MÍSTO:   Areál Slováckých strojíren, Uherský Brod 
KRAJ:    Zlínský kraj 
KATASTRÁLNÍ ÚŘAD: Svatopluka Čecha 1365, Uherský Brod 
STAVEBNÍ ÚŘAD:  Kaunicova 77, Uherský Brod 
INVESTOR:   Slovácké strojírny, a.s., Nivnická 1763, Uherský  
    Brod, 688 28 
ZHOTOVITEL: RUBING s.r.o., divize Řízení a příprava staveb, 
Starobělská 826/55, Ostrava – Zábřeh, 700 30 
AUTOR NÁVRHU:  Ing. arch. Ivo Koudelka 
PROJEKTANT:  K2 ARCHITEKTI, Hradišťská 35, Uherský Brod,  
    688 01 
TERMÍN ZAHÁJENÍ: duben 2016 
TERMÍN UKONČENÍ: leden 2017 
CHARAKTER STAVBY: novostavba 
PARCELNÍ ČÍSLA:  3463/24, 3463/30, 3463/60, 3463/80 
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7.2 Kontrolní a zkušební plán zemních prací 
 Přehled bodů kontrolního a zkušebního plánu je v příloze P8. 
7.2.1 Obecné informace o KPZ 
 Úkolem kontrolního a zkušebního plánu je kontrola všech po sobě 
následujících činností spojených se zemními pracemi. 
7.2.2 Vstupní kontrola 
Převzetí staveniště 
Převzetí projektové dokumentace i jiné dokumentace 
 platnost, kompletnost projektové dokumentace dle požadavků 
stavebního zákona č. 183/2006 Sb., vyhlášky č. 62/2013 Sb., vyhlášky 
č.  499/2006 Sb. 
 kontrola vydání stavebního povolení 
 vytyčovací schéma, poloha a stav inženýrských sítí 
 smlouva s dodavateli energií, kontrola stavu měřících přístrojů 
 zápis se provádí do stavebního deníku, zde musí být uvedeny i možné 
připomínky 
 kontrola vizuálně, před převzetím staveniště (jednorázově) 
Kontrola ohraničení a označení staveniště 
 podle zákona č. 256/2013 Sb., vyhlášky 591/2006 Sb., vyhlášky 
č.  189/2013 Sb. 
 staveniště musí být řádně oplocené do výšky min. 1,8 m 
s uzamykatelnými branami proti nepovolenému vniku cizích osob 
 vjezd i okolí staveniště musí být označené příslušnými značkami 
 kontroly provádí stavbyvedoucí s TDI 
 zápis do stavebního deníku 
 kontrola vizuálně, před převzetím staveniště 
Kontrola přístupových cest 
 podle vyhlášky 591/2006 Sb., projektové dokumentace 
 správnost přístupové a příjezdové komunikace, shoda s projektovou 
dokumentací a smlouvou o dílo 
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 veškeré přístupové komunikace musí být zpevněné a umožňující průjezd 
stavebních strojů 
Kontrola geodetických bodů 
 shoda geodetického průzkumu a bodů s údaji z projektové dokumentace 
dle ČSN 730420-1, ČSN 730420-2 
 kontrola se provádí měřením pomocí totální stanice 
 povolené výškové odchylky bodů vodorovné roviny ±25 mm 
 provede akreditovaný geodet, stavbyvedoucí, TDI 
 zápisem do stavebního deníku, protokol 
 kontrola měřením i vizuálně, před převzetím staveniště (jednorázově) 
Kontrola inženýrských sítí 
 důkladná kontrola vytyčených tras inženýrských sítí na staveništi 
s projektovou dokumentací dle ČSN 730420 
 kontroluje stavbyvedoucí s geodetem pomocí vibračního detektoru, aby 
zjistili, kde se nachází stávající inženýrské sítě a zkontrolovali správnost 
určených ochranných pásem 
 proveden zápis do stavebního deníku 
 kontrola vizuálně, před převzetím staveniště (jednorázově) 
Kontrola technických stavů vozidel 
 celková kontrola všech strojů před uvedením do provozu, platnost 
technických kontrol a emisí dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 
 kontroluje se hladina provozních kapalin, ošetření součástek stroje 
olejem, stav ocelových lan, funkčnost signálních zařízení či jiná 
mechanická poškození 
 provádí stavbyvedoucí s obsluhou stroje před zahájením prací 
 proveden zápis do stavebního deníku 
 kontrola vizuálně, před převzetím staveniště (jednorázově) 
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7.2.3 Mezioperační kontrola 
Kontrola klimatických podmínek 
 dle zákona o meteorologii č. 505/1990 Sb., technologický předpis 
stanovuje, za jakých podmínek lze/nelze zemní práce provádět. Udává 
také opatření, která je nutno provést při nepříznivých klimatických 
podmínkách, aby práce mohly nadále pokračovat. Práce musí probíhat 
při příznivých klimatických podmínkách, vzhledem k době realizace 
stavby se nepředpokládá počasí s teplotami nižšími než 10 °C. U 
zemních prací nesmí teplota klesnout pod 0 °C a nesmí docházet 
k trvalým srážkám. Během zemních prací nesmí dojít k rozbahnění či 
jiným změnám pracovní plochy. Pokud by k tomu došlo, musí být práce 
přerušeny do doby, než se poměry na staveništi zlepší. 
 stavbyvedoucí kontroluje klimatické podmínky několikrát za den pomocí 
meteorologické stanice. Poprvé při příchodu na stavbu či před zahájením 
prací, poté dopoledne, odpoledne, večer. 
 vše se zapisuje do stavebného deníku 
 kontrola měřením i vizuálně, min. 4x denně 
Kontrola technického stavu strojů 
 dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 
 kontroluje se provozuschopnost stavebních strojů 
Kontrola způsobilosti dělníků  
 kontrola způsobilosti pracovníků, kteří budou vykonávat danou práci, 
kontrola certifikátů, osvědčení, znalosti BOZP, průkazů a jiných 
dokumentů dle zákona č. 591/2006 Sb. 
 namátková kontrola alkoholu či jiných látek 
 provádí stavbyvedoucí, (TDI) 
 zápis do stavebního deníku 
 kontrola vizuálně, průběžně každý týden 
Kontrola odpadů 
 kontrola s nakládáním odpady na staveništi dle předpisu č. 229/2014 Sb. 
a vyhlášky č. 93/2016 Sb., vyhláška 383/2001 Sb. 
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 snížení prašnosti na staveništi (likvidace vytěžené zeminy, vzniklé 
odpady při demolici), ochrana životního prostředí 
 kontrolu provádí stavbyvedoucí  
 vyhotovení protokolu 
 kontrola vizuálně, pouze při likvidaci (jednorázově) 
Kontrola sejmutí ornice 
 kontrola celistvosti ornice o mocnosti 0,2 m, rovinatosti deponie a 
odvezení na skládku dle PD a ČSN 83 9061 
 ověření průkazných zkoušek zemin pro vhodnost stavby 
 kontrolu provádí stavbyvedoucí 
 zápisem do stavebního deníku 
 kontrola vizuálně, po sejmutí ornice (jednorázově) 
Odstranění a ochrana zeleně 
 dle ČSN 839061 
 vegetační plochy nejsou zaplavovány vodou odváděnou ze stavby a jsou 
chráněny plotem s výškou 2 m s odstupem 1,5 m od této plochy 
Odstranění železobetonového povrchu 
 kontroluje se odstranění v tloušťce 20 cm 
Kontrola ražení štětovnic 
 kontrola svislosti dle tabulky 
 kontrola zaberanění 6 m 
 provádí stavbyvedoucí 
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Tab. 7 Tolerance půdorysné polohy a svislosti štětovnic po instalaci 
Typ stěny Podmínky 
provádění 
Půdorysná 
poloha hlavy 
mm 
Svislost 
2)
 měřená na horním 
1 m 
% 
ve všech směrech 
Štětovnice na suchu 
na vodě 
≤ 75 
1)
 
≤ 100 
1)
 
≤ 1 
3)
 
≤ 1,5 
3)
 
Primární elementy 
kombinovaných stěn 
 závisí na geotechnických podmínkách a na délce, tvaru, 
velikosti a počtu sekundárních elementů, tyto hodnoty by 
měly být stanoveny pro každý případ tak, aby byla 
minimalizována možnost rozpojení zámků 
1)
 Kolmo ke stěně. 
2)
 Požaduje-li projektová dokumentace instalaci šikmých štětovnic, tolerance uvedené v tabulce jsou 
míněny od projektové dokumentace 
3)
 Složité geologické podmínky do 2% za předpokladu, že nejsou požadována přísná kritéria např. na 
vodotěsnost a že rozpojení zámků nebude podstatným problémem pro provedení výkopu. 
4)
 Kromě plochých štětovnic. 
POZNÁMKA Tolerance v půdorysné poloze a svislosti se mohou sčítat 
 
Kontrola rozměrů a polohy výkopů 
 dle PD, ČSN 73 6133, ČSN 73 0420-2 
 kontrola přenesení dočasných geodetických bodů 
 kontrola všech geodetických značek (možné poškození, možné 
přemístění) 
 kontrolu provádí geodet pomocí totální stanice se stavbyvedoucím 
 zápisem do stavebního deníku 
 měřením i vizuálně, jednorázově 
 kontrola pásmem podle projektové dokumentace 
Kontrola rozměrů a polohy svislé hrany odkopu strojně 
 kontrola vzdálenosti pojezdů strojů od hran odkopu, dodržení hloubky, 
zajištění proti sesuvu stěny díky nadměrnému zatížení 
 během zemních prací zajištění, aby nikdo nebyl v blízkosti dosahu 
rypadla, podle normy ČSN 73 6133 je vzdálenost určena 9,38 m +2,0 m 
díky rypadlu. Doporučený sklon dráhy 5%  max. 12% výjimečně 15% 
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 úprava stěn a dna rýhy musí být provedena s přesností mezních 
odchylek +30 mm/+50 mm na 4 m lati v příčných profilech od sebe 
vzdálených 100m 
 kontrola pomocí 4 m latě 
 vše se zapíše do stavebního deníku 
Kontrola zabezpečení výkopu proti pádu osob a předmětů 
 dle vyhlášky č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Výkopy 
v zastavěném území, na veřejných prostranstvích apod., kde probíhají 
současně i jiné činnosti, musí být zakryty nebo u výkopu, kde hrozí 
nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím se 
zarážkou ve vzdálenosti >1,5 m od hrany výkopu, nápadnou překážkou 
min. výška 0,6 m nebo jednotyčové zábradlí o výšce 1,1 m. Okraje hran 
výkopu nesmí být zatíženy ve vzdálenosti min. 600 mm. 
 každodenní kontrolu provádí stavbyvedoucí a osoba BOZP, která chodí 
na namátkové kontroly 
 vše musí být zapsáno do stavebního deníku 
7.2.4 Výstupní kontrola 
Kontrola základové spáry a geometrické přesnosti 
 dle PD, ČSN 73 0205; ČSN 73 0212-3 
 kontrola mezních odchylek: půdorysná odchylka od ±20 do ±30 mm, 
výšková odchylka od ±25 do ±40 mm, kontrola rovinnosti pomocí 4 m 
latě v příčných profilech od sebe vzdálených do 100 m 
 měření pomocí latě, pásma a nivelačního přístroje, svislost se určí 
pomocí olovnice 
 provádí stavbyvedoucí, TDI 
 zápis do stavebního deníku 
 měřením i vizuálně, před předáním staveniště 
Kontrola základové spáry  
 dle ČSN 73 0205,  
 kontrola odstranění všech nečistot, kamenů a hrud ze základové spáry 
 zakrytí základové spáry, aby nedošlo k poškození či znehodnocení 
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 provádí stavbyvedoucí, TDI 
 zápis do stavebního deníku 
7.2.5 Zkratky 
SV – stavbyvedoucí 
TDI – technický dozor investora 
G – geodet 
TP – technologický předpis 
PD – projektová dokumentace 
SD – stavební deník 
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8.2 Popis BOZP 
 V této části jsou citovány vyhlášky a nařízení, které je nutno 
bezpodmínečně splňovat. Každý pracovník musí být řádně proškolen. 
Dokument o proškolení z BOZP pracovník podepíše, následně se potvrzení 
doloží do stavebního deníku. V této části jsou zmíněna všechna ustanovení 
týkající se dílčích prací, jako jsou zemní práce, betonáž základových konstrukcí 
a ostatních činností s těmito činnostmi související. 
8.3 Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů a stavebních zařízení, přístrojů a nářadí 
 
Nařízení vlády č. 378/2001, kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů a technických zařízení, přístrojů a 
nářadí 
„Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvíhání 
břemen a zaměstnanců 
1. Pevnost a stabilita během užívání s ohledem na velikost a hmotnost 
zdvihaných břemen a na namáhání vzniklá v kotvících či zajišťovaných 
bodech konstrukce; u pojízdného zařízení jeho stabilita s ohledem na 
předpokládané podmínky provozu a vlastnosti podkladu, po kterém se 
pohybuje. 
2. Zabránění případnému zachycení, přimáčknutí nebo naražení 
zaměstnance. 
3. Zabránění pádu zařízení nebo jeho části či nebezpečnému posunu. 
4. Zabránění samovolnému uvolnění pracovního zařízení nebo jeho částí. 
5. Vyznačení jmenovité nosnosti a tam, kde je to nutné, i jmenovité 
nosnosti pro každou pracovní polohu zařízení. 
6. Označení vázacích prostředků pro zdvihání tak, aby bylo možné určit 
charakteristiky podstatné pro jejich bezpečné použití. 
7. Opatření, aby se zaměstnanci nenacházeli pod zavěšeným břemenem, 
nevyžadují-li to zvláštní podmínky práce stanovené místním provozním 
bezpečnostním předpisem, a aby se břemeno ne-přepravovalo nad 
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nechráněnými pracovišti, a pokud to není možné, aby byla zajištěna 
bezpečnost zaměstnanců. 
8. Volba vázacích prostředků s ohledem na manipulované břemeno, 
uchopovací a vázací místa a povětrnostní podmínky, v závislosti na 
způsobu a uspořádání vázacích prostředků. 
9. Skladování závěsných prostředků tak, aby nedošlo k jejich záměně nebo 
poškození. 
10. Zřetelné označení dočasně instalovaného zařízení, aby obsluha mohla 
určit jeho charakteristiku a bylo tak zajištěno jeho bezpečné používání. 
11. Zřetelné a vhodné označení zařízení, které není určeno pro zdvihání 
zaměstnanců, zákazem zdvihání osob. 
Další požadavky na bezpečný provoz a používání pro zdvihání a přemisťování 
zavěšených břemen 
1. Volba, kontrola a provádění všech pracovních operací tak, aby byla 
zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců. 
2. Ochrana zabraňující sklopení, převrácení, posunutí nebo sklouznutí 
břemene; pravidelná kontrola a údržba zařízení. 
3. Opatření k zabránění kolize břemene nebo částí zařízení s okolními 
předměty nebo se zaměstnanci, kteří se nacházejí v jeho manipulačním 
prostoru, v případě, že obsluha nemůže sledovat dráhu zdvihaného a 
přemisťovaného břemene po celou dobu jeho pohybu. 
4. Způsob vázání nebo odvazování břemene oprávněným zaměstnancem 
vždy v koordinaci a za plné součinnosti s obsluhou, která zdvihací 
zařízení ovládá. 
5. Zajištění vzájemné koordinace obsluh, jsou-li břemena zdvihána nebo 
přemisťována dvěma nebo více zařízeními. 
6. Zamezení vzájemné kolize zařízení nebo jejich částí nebo kolize s 
břemeny, pokud jsou dvě nebo více zařízení umístěna tak, že se jejich 
manipulační prostory překrývají. 
7. Provádění dohledu nad zavěšeným břemenem zaměstnancem 
pověřeným zaměstnavatelem, pokud není zamezen přístup do 
nebezpečného prostoru a není-li zavěšené břemeno při výpadku pohonu 
zajištěno. 
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8. Ochrana zaměstnance při částečném nebo úplném výpadku pohonu a 
při nebezpečí pádu břemene. 
9. Zastavení provozu zařízení instalovaného ve venkovním prostoru, pokud 
se povětrnostní podmínky zhorší natolik, že ohrožují bezpečné použití 
zařízení nebo bezpečnost a zdraví zaměstnanců; přijetí odpovídajících 
opatření k zamezení samovolnému pohybu zařízení nebo převrácení 
zařízení. 
Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení jsou: 
1. Vybavení zařízení řízeného obsluhou vhodnou ochranou k omezení 
rizika poškození zdraví, které může vzniknout v důsledku zachycení 
zaměstnance pojezdovými částmi zařízení. 
2. Vybavení hnací jednotky ochranným zařízením proti poškození v 
případech náhodného zadření, uváznutí či zaseknutí příslušenství nebo 
přídavných nebo tažených zařízení; pokud zadření, uváznutí či zaseknutí 
nelze zabránit, je nutné učinit všechna dostupná opatření. 
3. Zajištění provozuschopného stavu hnacích jednotek, došlo-li k jejich 
znečištění nebo poškození. 
4. Zabezpečení zařízení řízeného obsluhou před převrácením při provozu 
za běžných podmínek, a to ochranným zařízením, které zajistí, že se 
pojízdné zařízení nenakloní o více než čtvrtinu maximálního náklonu, 
nebo konstrukcí, která zajistí dostatečný prostor kolem obsluhy, i když 
naklonění bude větší než čtvrtina maximálního náklonu, nebo jiným 
technickým opatřením se stejným účinkem; ochranné konstrukce nejsou 
nutné, pokud je zařízení během činnosti stabilizováno nebo jestliže jeho 
konstrukční provedení znemožňuje převrácení; existuje-li riziko 
přimáčknutí obsluhy při převrácení zařízení, lze používat pouze takové 
zařízení, které je vybaveno zádržným systémem, například 
bezpečnostními pásy. 
5. Vybavení zdvižného manipulačního vozíku (dále jen „vozík") zařízením k 
omezení rizika převrácení, jako jsou například 
a) ochranná konstrukce pro obsluhu, 
b) konstrukce zabraňující převrácení vozíku, 
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c) konstrukce zajišťující při převrácení obsluze dostatečný bezpečný 
prostor mezi vozíkem, terénem či podlahou, 
d) zádržný systém, zajištující připoutání obsluhy k sedadlu, aby nedošlo k 
jejímu přimáčknutí při převrácení vozíku. 
6. Požadavky na pojízdné zařízení, které může ohrožovat zaměstnance v 
jeho blízkosti, jsou 
a) zabezpečení před spouštěním nepovolanými zaměstnanci, 
b) vybavení zařízením, které minimalizuje následky kolize v případě, že se 
pohybuje na vodicím zařízení více jednotek, 
c) vybavení prostředky pro brždění a zastavení; vyžaduje-li to bezpečnost 
zaměstnanců, vybavení nouzovou brzdou se snadno přístupným 
ovládáním nebo automatickými systémy pro případ, že dojde k selhání 
hlavního brzdového a zastavovacího systému, 
d) doplnění o systém ke zlepšení viditelnosti, není-li zorné pole obsluhy 
dostatečné, 
e) vybavení vhodným osvětlením tak, aby obsluze v noci nebo v prostředí 
se sníženou viditelností umožnilo bezpečné používání, 
f) vybavení potřebným množstvím vhodných druhů požární techniky, 
věcných prostředků požární ochrany, případně požárně bezpečnostních 
zařízení; to neplatí, jsou-li tyto umístěny v dosahu pojízdného pracovního 
zařízení, 
g) ochrana dálkových ovládačů proti poškození, automatické zastavení 
zařízení, pokud se pojízdné zařízení s vlastním pohonem dostane mimo 
dosah dálkových ovládačů či se v jeho manipulačním prostoru vyskytne 
překážka. 
7. Vybavení taženého, vlečeného nebo neseného zařízení v případě 
dopravy zaměstnanců vhodnými ochrannými prostředky; přizpůsobení 
rychlosti, pokud zařízení vykonává pracovní činnost během tažení, 
vlečení nebo nesení. 
8. Zákaz použití zařízení se spalovacím motorem bez katalyzátoru v 
uzavřených prostorech a pracovištích zaměstnavatele. 
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Další požadavky na bezpečný provoz a používání pro plynulou dopravu 
nákladů: 
1. Zajištění bezpečného přístupu ke všem obslužným plošinám nebo 
odpočívadlům a jejich bezpečné provedení. 
2. Ochrana otvorů uzavřených částí zařízení umožňující přístup k 
pohyblivým částem uzamykatelnými nebo blokovanými ochrannými 
zařízeními. 
3. Opatření proti náhodnému spadávání volně ložených sypkých nákladů 
nebo pádu jednotlivých břemen dopravovaných nad nechráněnými 
pracovišti nebo komunikacemi. 
4. Vzájemné blokování centrálního a místního ovládání zařízení. 
5. Zpracování místního provozního bezpečnostního předpisu, ve kterém 
zaměstnavatel uvede 
a) zaměstnance oprávněné k používání zařízení a k vedení evidenční knihy 
o používání zařízení a počtu provozních hodin, 
b) termíny, rozsah a způsob provádění kontrol zařízení, 
c) technologický postup pro používání zařízení, včetně úkonů a činností, 
které jsou zakázány, 
d) opatření k zajištění bezpečnosti práce ve škodlivém prostředí při zjištění 
výskytu nebezpečných látek a na ochranu proti výbojům statické 
elektřiny. 
 
8.4 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích 
8.4.1 Příloha 2 – Bližší minimální požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništi, příloha 2: Bližší minimální požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na 
staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
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1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 
pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou 
zejména únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, 
uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě jiných 
podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek. 
2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech 
pracovních činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo 
závěsy, jsou v pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem k 
používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. 
3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je 
signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným 
výstražným signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do 
chodu až tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený 
prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor 
ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního 
zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj 
uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění 
ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. 
4. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním 
výstražným světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními 
právními předpisy Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním 
provozu), ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., 
zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., 
zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., 
zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., 
zákona č. 264/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb. 
5. Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel 
postupuje v souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních 
právních předpisů například stavební zákon, zákon č. 361/2000 Sb., o 
silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.; dohled a 
podle okolností též bezpečnost provozu na pozemních komunikacích 
zajišťuje dostatečným počtem způsobilých fyzických osob, které při této 
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činnosti užívají jako osobní ochranný pracovní prostředek výstražný oděv 
s vysokou viditelností. Při označení překážky provozu na pozemních 
komunikacích se řídí ustanoveními zvláštních právních předpisů. 
Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění vyhlášky č. 153/2003 Sb., vyhlášky č. 176/2004 
Sb. a vyhlášky č. 193/2006 Sb.. 
6. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým 
způsobem a na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné 
přenášení vibrací působících škody na blízkých stavbách, výkopech, 
podzemním vedení, zařízení, a podobně. 
 
II. Stroje pro zemní práce 
1. Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od 
okraje svahů a výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho 
zřícení. Pokud tato vzdálenost není stanovena v technologickém 
postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená fyzická osoba před zahájením 
prací. 
2. Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v 
takové vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 
3. Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována 
taková vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 
4. Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou 
techniku jízdy tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a 
ztrátě jeho stability. 
5. Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s 
pracovním zařízením stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do 
dopravního prostředku nenaráželo. Nelze-li se při nakládání vyhnout 
manipulaci pracovním zařízením stroje nad kabinou dopravního 
prostředku je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině 
nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat 
rovnoměrně. 
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6. Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, 
případně zajištěno v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné 
ztrátě stability stroje a omezení výhledu obsluhy. 
7. Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje 
spuštěno na zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v 
předepsané přepravní poloze a zajištěno v souladu s návodem k 
používání. 
8. Při hrnutí horniny dozerem nepřesahuje břit jeho radlice nebo lopaty 
okraj svahu nebo výkopu; to neplatí při zahrnování výkopu. 
9. Výložník lanových rypadel je přestavován jen s nezatíženým pracovním 
zařízením, nestanoví-li výrobce v návodu k používání jinak. 
10. Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně 
odstranit. 
11. Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není při provozu strojů 
dovoleno 
a) roztloukat horninu dnem lopaty, 
b) urovnávat terén otáčením lopaty, 
c) vytrhávat koleje pracovním zařízením stroje. 
12. Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, 
kde nehrozí sesuv zeminy. 
13. Při použití přídavného zdvihacího zařízení dodaného ke stroji výrobcem 
platí vedle podmínek stanovených výrobcem přiměřeně i požadavky na 
bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a přemisťování 
zavěšených břemen6). 
14. Před zahájením zemních prací se skrejprem jsou provedena 
zhotovitelem nebo jinou fyzickou osobou nezbytná opatření k tomu, aby 
stroj nenarazil radlicí na vyčnívající pevné překážky, jako jsou kameny, 
pařezy nebo silné kořeny, které je nutno předem odstranit, narušit, 
popřípadě viditelně označit. Zařízení technického vybavení, například 
požární hydranty, uzávěry vody a plynu nebo kanalizační poklopy, je 
nutno zabezpečit tak, aby nedošlo k jejich poškození. 
15. Je-li skrejpr v pohybu, nesmí se v jeho nebezpečném pracovním 
prostoru před strojem ve směru jeho jízdy zdržovat žádné fyzické osoby. 
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16. Není dovoleno vstupovat do prostoru mezi skrejpr a tahač a přecházet 
přes jakoukoli část taženého skrejpru. 
17. Při přesunu naloženého i prázdného skrejpru musí být korba vždy 
zvednuta a uzavřena. 
 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování 
přepravního zařízení, zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen 
vozidla, zajištění výsypného zařízení v přepravní poloze, popřípadě je v 
této poloze v souladu s návodem k používání zajistí. 
2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na 
přehledném a dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících 
manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu. 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro 
dopravu betonové směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby 
nezpůsobily přetížení nebo nadměrné namáhání například lešení, 
bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí stavby. 
2. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby 
zrušen podle návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 
3. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby 
riziko zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem 
dynamických účinků dopravované směsi bylo minimalizováno. 
4. Při používání stříkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní 
postavení. Při strojním čerpání malty musí být zajištěn vhodný způsob 
dorozumívání mezi fyzickými osobami provádějícími nanášení malty a 
obsluhou čerpadla. 
5. Strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat 
pod tlakem. 
6. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd 
nevyžadující složité a opakované couvání vozidel. 
7. Při provozu čerpadel není dovoleno 
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a) přehýbat hadice, 
b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li 
pro to konstruovány, 
c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u 
koncovky hadice. 
8. Pojízdné čerpadlo (dále jen „autočerpadlo“) musí být umístěno tak, aby 
obslužné místo bylo přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a 
potrubím se nenacházely překážky ztěžující tuto manipulaci. 
9. Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby 
je nebylo nutno zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná 
vzdálenost od okrajů výkopů, podpěr lešení a jiných překážek. 
10. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
11. Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování 
břemen. 
12. Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a 
hadicemi) smí být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla 
sklápěcími a výsuvnými opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem k 
používání. 
13. Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní 
poloze. 
 
IX. Vibrátory 
1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, 
která je držena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 
m. Totéž platí o délce pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a 
motorovou jednotkou, jestliže motorová jednotka je mezi napájecí 
jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 
2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze 
zhutňovaného betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel 
vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o menším poloměru, než je 
stanoveno v návodu k používání. 
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X. Beranidla a vibrační beranidla - strojní 
1. Při beranění prvků, jako jsou štětovnice nebo piloty, nesmějí být v okruhu 
odpovídajícím 1,5 násobku výšky věže nebo výložníku jeřábu (dále jen 
“nosič“) prováděny jiné práce. 
2. Příprava prvků pro beranění musí být prováděna v bezpečné vzdálenosti 
od místa beranění. 
3. Pro nosič musí být zajištěna zpevněná a vyrovnaná pracovní plocha o 
dostatečné velikosti odpovídající rozměrům a typu beranidla. 
4. Nosič musí být zajištěn proti převržení. 
5. Přitahování nebo stavění prvku šikmým tahem je dovoleno pouze k tomu 
určeným zařízením. 
6. Zarážený prvek musí být při zarážení spolehlivě stabilizován tak, aby 
byla zaručena jeho správná poloha a nemohlo dojít k jeho vychýlení. 
7. K navádění prvků musí být používány jen bezpečné a spolehlivé 
přípravky. Ruční navádění je dovoleno pouze u zdvihacího zařízení 
vybaveného mikrozdvihem. 
8. Při beranění se nevstupuje pod zavěšené prvky. U zavěšeného prvku se 
může po dobu nezbytně nutnou zdržovat pouze fyzická osoba určená k 
jeho navádění a stabilizování jeho polohy. 
9. Pro použití volně zavěšeného beranidla, například pneumatického nebo 
vibračního, zpracuje zhotovitel podrobný technologický postup zahrnující 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce. 
10. Pokud není fyzická osoba vystupující na nosič jištěna proti pádu 
technickou konstrukcí, musí být zajištěna osobními ochrannými 
pracovními prostředky pro zachycení pádu. 
 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky 
zjištěné v průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s 
případnými závadami je řádně seznámena i střídající obsluha. 
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v 
souladu s návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním 
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zařízením spuštěným na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního 
stupně a zabrzděním parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce musí 
být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním 
parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 
3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému 
pohybu zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo 
umístěním do přepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem 
k používání. 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě 
potřeby okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání 
opatření, která zabrání samovolnému spuštění stroje a jeho 
neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny 
a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. 
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do 
komunikací, kde není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen 
padajícími předměty ani činností prováděnou v jeho okolí. 
 
XV. Přeprava strojů 
1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho 
pracovního zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v 
návodu k používání. Není-li postup při přepravě stroje a jeho pracovního 
zařízení uveden v návodu k používání, stanoví jej zhotovitel v místním 
provozním bezpečnostním předpise. 
2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního 
prostředku, jakož i při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od 
tažného vozidla, musí být dodrženy požadavky zvláštního právního 
předpisu22) a dále uvedené bližší požadavky. 
3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině 
přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního 
prostředku nezdržují fyzické osoby, pokud není v návodech k používání 
stanoveno jinak. 
4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní 
zařízení, popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze 
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podle návodu k používání a spolu se strojem upevněna a mechanicky 
zajištěna proti podélnému i bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě 
na ložné ploše dopravního prostředku uložena a upevněna samostatně. 
5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na 
pevném podkladu, bezpečně zabrzděn a mechanicky zajištěn proti 
nežádoucímu pohybu. 
6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z 
ní se všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, 
v němž by mohly být ohroženy při pádu nebo převržení stroje, přetržení 
tažného lana nebo jiné nehodě. 
7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo 
stroj i mimo dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou 
dobu najíždění a sjíždění stroje. 
8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, 
popřípadě jiná pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle 
návodu k používání. 
9. Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně 
zabrzděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při 
připojování přípojného stroje, jehož maximální přípustná hmotnost 
nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět přípojným strojem na tažné vozidlo, 
pokud jsou provedena opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s 
břemeny). 
10. Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní 
fyzické osobě, která připojování provádí, provést všechny nezbytné 
manipulace se závěsným zařízením stroje teprve na pokyn náležitě 
poučené navádějící fyzické osoby. Po dorazu je tažné vozidlo 
zabrzděno. 
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Závěr 
 V mé bakalářské práci jsem se zabýval řešením hrubé spodní stavby 
čerpací stanice. Při zvolené technologii beranění štětovnic náklady spojené 
s realizací stavební jámy pro nádrže pohonných hmot se blíží částce 
cca  2 300 000 Kč bez DPH. Oproti řešení realizační firmy, která realizovala 
stavební jámu pomocí technologie svahování za pomoci rypadla s náklady 
blížící se částce cca 1 700 000 Kč bez DPH.  Toto řešení je cenově výhodnější 
ovšem je nutné uzavřít souběžnou silnici se staveništěm, která vede do 
průmyslového areálu a následně počítat s možným dodatečným sedáním 
opravené vozovky. 
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